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U elanku je iznesen ishod istrativanja sto ga je
autor proveo 60-tih godina naSegstoljeea u hrvatsklm selima
s ceskim stanovnlstvom. Aijee je 0 potomcima useljenika iz
Ceske i Moravske koji su na poziv tadanje austrijske uprave
u 19.51. naselill neka sela u panonskom dijelu Hrvatske.
Znaju6i da su kolonisti donijeli sa sobom odredene tradicije
!>vogazavieaja,a u novoj su se domovinl susretali s drukcijom
i prirodnom i kulturnom sredinom, autora je zanimalo kako Je
tekao proces uzajamnog djelovanja tih razlicitih tradicija.
Aazmotrio je 10 na podrucju narodnog gradileljstva.
Analizlraju6i izgled naselja, vanjsko oblikovanje ku6e, upo-
trebu gradevnog materiJala i nacin gradnje, oblikovanje
unutrasnjeg prostora, ku6ne uredaje i opremu, sastav
oku6nice I pojedine gospodarske obJekte,pokazao je u eemu
se sastojao proces akulturacije.
Prosio je vise od stotinu godina kada su, na poziv austrijske uprave, odlazile stotine
itisuce tezaka, sitnih zanatlija ibezemljasa iz razliCitih krajeva Ceske i Moravske, poglavito
iz okolice Kutne Hore, Tiibora, iz Posumave, Podorlicke, Ceskomoravske vrchovine,
Slovacke i Vlaske, te kolonizirale polunaseljena sela u Slavoniji. Jos prije tog migracijskog
vala, koji je zapoceo u sezdesetim godinama, smjestila se mala skupina Ceha u Ivanovorn
Selu U okolici Daruvara.! Glavna kolonizatorska struja takoder je bila usmjerena prema
Naziv sela, smjdtenog za razliku od vee inc ostalih na "zelenoj Jivadi" nijc bio odredcn prcma
kolonistima ncgo prcma njema~kom in!injcru Johannu. koju je projcktirao selo (Johannensdor/). Ljudi ipuk
sve do danas Ivanovo Selo zovu P6mie jer jc domacc stanovni~tvo zvalo Cche Pemei. I ostala (\e~ka scla,
iii danas vee polucdka, zadnala su izvomc hrvatskc nazive koji su bili bohemizirani (npr. lJljanik na
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plodnom pojasu u porjecju rijeke Ilove te prema istocnije smjestenoj Pozeskoj kotlini.2
Dakako, pOodlasku Turaka Cesi nisu bili prvi srednjoevropski kolonizatori u toj nemirnoj
zemJji, koju je od 1699. godine presijecala vojna granica. Skllpine ceskih iseljenika udomile
Sll se u Bjelovaru i okolici, u Jazvenikll nedaleko Siska, a i drugdje.3 Polovinom pedesetih
godina naseg stoljeca u Jugoslaviji je zivjelo jos preko 30000 Ceha, u prvom redu u siroj
okolici Daruvara, koji je postao njihovim glavnim kultumim centrom.
Zemlja na koju su kolonisti pristizali bila je s geografskog stano vista nesto
drukCija ad one koju su napustili. Svojim ravnicama i toplijim podnebljem podsjeca na Juznu
Moravsku, donekle na Polablje iii Hanu, no razlikuje se od ostalih ceskih krajeva. U
kultumom je pogledu jedinstvena s ostalim teritorijim Hrvatske, no razlikuje se, kako je
1946. godine zabiljezio S. A. Tokarev, od ostalog dijela Balkanskog poluotoka, gdje u
narodnom graditeljstvll nestaju kllce od tesanih greda, dvostresni krov, pee, tzv. "sveti (ili
bozji) kllt" itd. Tvori Ii, prema Tokarevu, kulturnu granicll rijeka Sava,.onda ceska sela u
Slavoniji leze na sarnoj medi dviju kultllra: panonske i balkanske. Ipak nemoguce je ne uociti
i neke zajednicke pojave, kao npr. otvoreni trijem, koji predstavlja vezu panonske kuce s
balkanskom.
Izgled sela
Upadljivo se isticu ona slavonska sela koja su uliCnog lipa, slicno kao sela u gotovo
citavom prostranom podrucju srednjeg Podunavlja. KlIee, koje najcesee S obje strane
obrubljllju put iIi cestu, stoje jedna pored d.Iuge, a medusobno SlIpovezane plotovima. Sela
Sll se linearno sirila dUl puteva, tako da veCina dosize duZinu od nekoliko kilometara. 4 Sam
izgJed sela ne remeti nijedna drllga vrsta arhitektllre, a ni bilo koja druga samostalna
varijanta, kao sto je to, primjerice, crkva koja ne strsi iz linearnog reda zgrada. U vrijeme
dolaska ceskih kolonista slavonska su sela, koje su oni naseljavali, imala vee odredeni
osnovni izgled. Osim neznatnih iznimaka kolonizatori nisli osnivali nova sela, vee su
prosirivali postojeee lokalitete, kao, na primjer, u Kaptolll, gdje je u vrijeme dolaska Ceha
bilo samo oko dvadeset kuea s posjedima (svaki obllhvaea po sezdeset do sedamdesetjlltara
zemlje) koji su se u posljednjih stotinu godina udvanaesterostrucili.
Poput njemackih prije njih, i ceski su kolonisti bez izmjene prihvacali izgled
s]avonskog sela i onda kad se razlikovao od izgleda njihova rodnog mjesta. Izgled
Lenak); nekc ulice iii dijelovi sci a imaju nesluzbcne cdke nazive, kao npr. gornji kraj Uljanika naseljen
ce~kim stanovnicima i nazvan Mali Prdg. Ce~ki nazivi za zcrnlji~ta i staze sacuvali su se uglavnom u
lvanovom Selu (npr. Na IIorackoym, Na Kru~kovym, Zarncn~lkovo, U kostclfcka, Za jarkcm, Kratkvym
luka, Za mlejnkem, itd.) Vidi O. Sobotka, R!fz i5cskycil osad a staveb 118 Dalllvarsku ,"Na~c zahranici",
9. srpanj 1928. (sv. 2), str.65.
lJ okolici Daruvara to su, prijc svega, scla Vcliki i Mali Zdenei, Hcrcegovae, Konceniea, Otkopi,
Dolani, Gornji Daruvar, Defanovce, Drestovec, Trojcglav, Holubilak, Doljnji Stre~any, Medjuric, Lip-
ovljani, itd.; u okoliei Siavonske Pozcge, prije svega u Kaptolu i u Starom Petrovom Selu.
Osim u Hrvatskoj u Jugoslaviji l(ivi brojna ee~ka manjina na podrucju Srpskog Banata, u okoliei Vr~ca,
te u dva bosanska sela kraj Pmjavora. Vidi J. Vareka, Kulturnf spolei5enstvf a diferenciace v lidovem
stavitelstvi i5esk6ho jazykoveho OstroVIl na uzcmf jutnfho Banatu , "Narodopisny vestnfk ~eskoslov-
ensk5"', 8-9, 1973n4, sir. 53. Isti: Seoska arllilcklura i5eSkogjezii5kog ostrva u jutnom Banatu, "Glasnik
Etnografskog instituta", 22, 1973, str. 87-103. Isti: Lidove stavitelslvf v i5eskych vesnicfh Bosny,
"Narodopisne aktuality", 10, 1973, str. 169.
Ddanovec je primjerice, dug oko 7 km, Dolani gotovo 9 km, Veliki Zdenci cak i 15 km. U Lipovcu
prevladava jednostrana izgradnja u niiu, jer s druge strane tcee Toplica. I u okolici Bjelovara sci a su duga
ok07 km.
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slavonskog sela vjerojatno je bio najslicniji izgledu slovacke postojbine, ali se centar sela
bitno razlikovao od tipicnog sredista ceSkog sela. To srediste se zapravo sastojalo od
prosirenja u centru sela koje je kolonistima 1I slavonskim selima osobito nedostajalo. Nisu
ga ni kasnije lIspjeli izgraditi; stovise, s vrernenom su sasvim izgubili sarnu rijec mives, koja
oznacllje prosireni prostor u sredistll sela, odnosno seoski trg. Izgled ceskih sela u Slavoniji
svjedoci 0 intenzivnom integracijskom procesu 1I gradnji kolonizatorskih naselja. To je
osobito uoclj ivo u Ivanovom SellI, gdje je u centru mjesta na pravokutnom krizanju dviju
glavnih cesta, koje otprilike vode u smjeru sjever-jug i istok-zapad, utemeljen, prema
urbanistickom planu, prostrani seoski trg s rimokatolickom crkvom i skolom. Taj trg, nazvan
pJac, kao da i nije bio organski dio sela; to jeslobodni, nekoristeni prostor obrastao travom,
kojirn poprijeko vode stazice i skraclIju put. Za razliku od ceskog seoskog trga, taj nema
nikakvu drustvenu funkciju.
Znacajne tragove seoskog trga pronasli smo u Novoj Plavnici u okolici Bjelovara,
gdje su Cesi uvlacenjern zgrada od glavne osi sagradili u jezgri naselja elipsasti trg oko trista
metara dug i priblizno trideset me tara Sirok. Na trgll, gdje je pri lijevoj strani vodila cesta u
StatU Plavnicu, bilo je nekoliko dudova, staja s harnbarom za opcinskog bika 5 i zidani kriz
s upisanom 1894. godinom, koji je u mjestll j danas. Na mlvsi, kako Sllga ljudi zapravo zvaLi,
igrala Sll se djeca, pasle gtlske, a nedjeljama su se kraj staje za bikove (bykama) sastajaJi
mjestani da bi popricali i dogovorilj razne poslove. Novoplavnicki trg, koji se prestao
koristiti u tridesetim gOdinama, i dalje je uocljiv u izgledu sela premda vec odavno ne
ispunjava svoju funkciju. Tornuje pridonijela i cinjenica da SlIpred kucama dugacki vrtovi
ogradeni plotovima od motaka.
Temeljna okosnica slavonskog seJa je glavni put na koji se nadovezuju njegovi
odvojci. Ceste su takoder i ulice koje se rasljasto granaju, kakve primjerice nalazimo na
donjem krajll Dez.anovca iIi u Dolanima. Selo Trojeglava, gdje osim Srba, Ceha i Hrvata zive
i Madari, Nijemci i talijanske obitelji, 6 ima oblik kriza. Tzujednacenog niza kuca strsi samo
pravoslavna crkva sagradena izvan niza zgrada.
Na cijelom podrucju kuce SlI orijentirane tako da stalno prevladava zabatna
izgradnja i onda kad Sll nove kuce duzorn stranom okrenute ulici. Ta je orijentacija dovela
do toga daje na gospodarskim imanjima nastalo dvoriste sa zgradama porazrnjestenima u
oblikll slova L, koje domace stanovn istvo zove 11[) k1juc (do klfce). Iako je bocni smjeStaj
kuca uz cestu vezan uz poslijeratni arhitektonski pzvoj slavonskog sela, 1I pojedinim se
slucajevimajavljajos 1I posJjednjoj cetvrtini 19. stoljeca.7
Zadruzna kuca
U vrijeme dolaska Ceha 1I Slavonijll zamjrala je tradicija stare pononske kllce 1I
kojoj Slldornaci sranovnici, Hrvati i Srbi, zivjeli pretezno u zadl'lIgarna do pedesetak clanova.
Sa svojim nacinom zivota i drustvenim odnosima kolonistima su zadrllzne kuce bile i ostale
sasvim strane. U toj prvoj fazi odnos izrnedll domacih i pridoslica nije bio nirnalo prij atelj ski,
jer su ih kolonisti uznemiravali lnijesajuci se u zivot slavonskih sela. Odvojenost pridoslica
i starosjedilaca ponekad je pojacavala i vjerska barijera. Dakle, uzajamne su veze bile
IJykar, govedar, obicno je bio Srbin koji je svaki tjcdan boravio kod d11lgog scJjaka.
U vrijemc na~cg istrazivanja (1966-1971) sclQ jc imalo vise od 1 000 slanovnika.
Usp·.. t.Lovrctic, OWk, "Zbornik za narodni ~ivot i qbicaje juznih SJavcna", sv. 2,1897, str.116.
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minimalne, a prijelaz kolonista u zadruge zenidbom iIi zbog nekog drugog razloga, bio je
tesko zamisliv. Napokon, od polovine proslog stoljeea, zadruge poCinju zapadati u krizu da
bi se polako raspale. U Kaptolu (Slavonska Pozega), kamo su Cesi dosIi oko 1869. godine,
zadruga se najduze odrzala na Pisarieevom gospodarstvu u Crkvenoj uliei br. 138, gdje su
do pocetka prvog svjetskog rada zivjele zajedno eetiri obitelji. Potom su se najprije
osamostalile pojedine obitelji te je doslo do podjele polja i gospodarstva. S arhitektonskog
stanovista stambene zgrade i do danas nose karakteristike slavonske zadruzne kuee. Sastoje
se od vel ike prednje sobe u kojoj se jelo, manje sobe u kojoj su zene tkale platno, od kuce s
ognjistem i od straZnjeg dijela u kojem se nalazio dugi niz na vIas jednakih komora - kiljera .
. Dokje prednji dio sluzio cijeloj zadrllzi, u kornorama gradenim od nabijene gline spavali su
supruznici. Namjestaj svakog kiJjera, u koji se ulazi iz natkritog trijema (ganjka), sastojao
se od jednog iIi dva kreveta, skrinje sa sedlastim poklopcem (sanduka). Na kiljere se
nastavljaju staje (stale), na drugoj je strani dvorista supa s pojatom, ana njih se nastavlja
annan (gumno za mIaeenje zita). Od manjih se objekata na dvoristu nalazi zahod na gnojistu,
zatim mali drveni svinjac, drveni hambar (ambar), bunar, i tako dalje. Samostalnaje krusna
pee bila postavljena nasuprot kuCi, na drugoj strani ceste od 1912. godine, jer se do tog
vremena kruh pekao u peei smjestenoj u sobici, lozenoj iz kuce. U pee se stavljalo dvanaest
velikih hljebova po 4 kg i ~est do sedam malih hljebova po 1 kg. Oko 1914. godine zadruga
je imala oko 4 konja, 5-6 krava, 30 ovaca, 15 prasadi, 20 koza, gusaka i kokosi 0 kojirna su
se starala dva iii tri pastira, koji nisu bili clanovi zadruge.
Slicnaje situacija takoder bila u okolici Daruvara, na primjer u Dolanima, gdje je
u sezdesetim godinama prosloga stoljeca postojalo jos sedam srpskih zadruga od kojih je
svaka posjedovala preko 100 jutara po\ja, premda je obradivala sarno jednu dvadesetinu. U
zaclruzi su uzgajali uglavnom goveda, svinje i ovce. Cijela ta velika obitelj zivjelaje u velikoj
zajedniekoj sobi u kojoj je spavao starjesina zadlUge sa svojom zenorn, a djeca su spavala
na podu. Ostali clanovi zadruge nocivali su u odvojenimjednoprostornirn zgradama, koje Sll,
za razliku od pozeske okolice, imale ne samo drugi naziv vee su u toku svog razvoja prestale
biti sastavnim dijelom kuee; gradile su se na dvoristll iza kuce, jedna pokrqj druge.8 Nasuprot
tome, u Jazveniku, jedinom ceskom selu u okolici Siska~ sliena kao u njegovoj siroj okolici
na podrueju srednje Posavine, zivjele su zadlUge u cardakima, drvenim katnim kucama.
Prema kazivanju zivjelo je u Lipovljanima u jednom eardaku od 1860. do1880. godine
trideset ozenjenih muskaraca i petnaestora djece. U vrijeme dolaska Ceha zadrllge su se
raspadale, pan eke su bile iu dllgovima i kolonistima se pruzala prilika da jeftinije kupe
zemljista iii iz opcinskog vlasnistva iIi od veleposjednika (u Ivanovom je Selu to bilo
dozvoljeno).10
Pored zemIjiSta kolonisti su od Hrvata i Srba eesto preuzeli injihov kucni inventar,
koji im je sluzio dok i sami nisu sagradili kllcu iii pregradili staru zgradu te je iznova w·edili.
Lokalni termin zgrada koji oznacuje pojedinacne komore za clanove zadruge nismo utvrdili u strucnoj
litcraturi (usp. M. Gavazzi, PregJcd etnografJje lIrvala ,Zagreb 1940, str.20).
Ccsi, od kojih jedna trecina potjcce iz Moravske, dosli su u Jazvenik na kraju cerdesetih godina 19.
stoljeea. U naselju su prcvladilVaJi sve do kraja drugog svjetskog rata, kada je upravo mlada gcneraeija
po~ela odlaziti za boljim uvjetima rada, poglavito u Sisak i Zagreb. Kuce i zemljista opet su otkupljivaJi
Ilrvati, koji su, za vrijeme istrdzivanja u 1969. godini cinili otprilikc polovinu stanovni~tva. Iako ovdjc nijc
bilo ceske skole, u selu se do danas govori ~cSki.
10 R. Turein, KoJonisace, narodni a kullUm[ Zivot Ceskos/ovakii v byvaJ6m Chorvatsku-Slavonii,
Praha 1937, str. 14. Vidi takoder i Sobotka, 1928, str. 64.
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Takav je smjestaj bio, dakle, sarno privremena pojava, uvjetovana gradnjom nove kuee. U
Ivanovom Selu, koje je vee bilo naseljeno ad kraja prve cetvrtine pros log stoljeca, doseljenici
su prema tradiciji stanovali niz godina u poluzemunici s krovom od granja i gline. Razmjerno
su dugo postojale idruge neugledne forme postojecih zgrada, sto je, na primjer, utvrdeno u
Ivanovom Selu. Tamo je na broju 26 (ulica Breg) Zivjelo, prema M. Sedlackovoj, sve do
prvog svjetskog rata zajedno sest mladih obitelji s roditeljima, jer, stjecajem okolnosti, braca
i sestre nisu mogli sagraditi vlastito obitavaliste. U sobi su tada stanovale eetiri obitelji od
kojih je svaka imala u jednom kutu prostorije krevet i skrinju za odjeeu, a stari su roditelji
stanovali u kuhinji u sredini kuce. Druge dvije obitelji zivjele su u zadnjoj komori. Do
rasp ada tog zajedniekog stanovanja kuhalo se u kuhinji na otvorenom ognjistu.
Gradevni materijal i konstrukcija
Cesi su doSHu Slawniju u vijerne kada su sela dozivljavala veliku promjenu u
graditeljstvu. Postepeno se p6Cinju pregradivati drvene iii pletene kuce omazane blatom i
obijeljene, odnosno kuce s nabJjenim zidovima pokrivene slamom, bez dimnjaka i s dva mala
prozoreiea okrenuta prema lIlici. U ceskoj se strucnoj literaturi u posljednjem desetljeeu
uvrijezilo miSljenje daje upanoriskoj zoni prevladavala zemljana kuca; time se arhitektonski
izgled sela na podruejll srednjeg Podunavlja na prijelazu 19. u 20. stoljeee generalizirao u
vremenll i prostoru.11 Medlltim, dobro znamo daje u SIavoniji zemlja zamijenila drvo kao
gradu za zidove kuea vee do druge polovine 19. stoljeea. Jos je na pocetku proslog stoljeea
Jan Caplovic nalazio slavonska sela koja su veeinom bila sagradena drvenom gradom.12
Proces tih graditeljskih promjena nije bio jedinstven na cijelom podrlleju jer je bio uvjetovan
geografskom i socio-ekonomskom situacijom. Kao primjer nam moze poslllziti usporedba
istoeno-slavnoskog sela Otok, koje lezi juznije od gradiea Vinkovci, s eeskirn Tvanovim
Selom. Dokje kod prvog lokaliteta nedostatak grac1evnog drva prouzroeio da su u devede-
setim godinama proslog stoljeca gotovo sve kllee u selu bile zidane, s iznimkom
najsiromasnijih obitavaliSta inekih gospodarskih zgrada, 13 u Ivanovom Selu se gradilo od
drva do prvog svjetskog rada. No, ionda kada je Slavonija do druge polovice 19. st. presla
na gradnju drvom i pleterorn, zemlja (odnosno glina) ostala je i dalje vazan gradevni
materijal. Naime, zidove kuce omazivali su glinoJ11,pa se tehnika gradnje na prvi pogied
mogia prepoznati prema temeljnoj gredi, pragu, i prema strainjim zidovima.
Prema gradevnom materijalll Milovan Gavazzi razlikuje u Hrvatskoj dva osnovna
podrucja: jadransko-zapadnodinarsko, koje odlikuje kamena kuea, te podrueje drvene kuce
u ostalom dijelu zemlje. Tri su konstrllkcijske varijante drvene kuee: 1. drveni kostur
ispunjen pleterom (pJeterusfJ), 2. konstrukcija sa zlijebnom okosnicom, odnosno utorom, 3.
brvnare od tesanih iii piljenih greda.14 S iznimkom Jazvenika, ceska sela pripadaju podrueju
kombinirane konstrukcije s pleterom, te konstrukcije sa Zlijebnom okosnicom. Ce~kimje
kolonistima bila str,ma konstrukcija pletenih zidova, koja se na eeskom podrucju pojavila
u 19. stoljeeu samo kao dopunski nacin gradnje gospodarskih objekata ujllznoj Moravskoj,
12
Usporedi V. Frolec, HislOrick6 pozadf vyvoje lidoveho sll1vilelstvf v moravsko-panonsk6
oblasti, "Cesky lid", 55,1968, str. 296.
Johann von Csaplovics, Slavonien und Zl1m Theil Croation, Pcsth 1819 str. 102. Vidi takoder: A.
freudcnrcieh, N~rod gradi IJ8 ogoljc/om krasu, Zagrcb- l3eograd 1962, mapa br. 14.
Vidi Lovrctie 1897, str. 117.
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izuzetno i drugdje. S tom su se konstrukeijom Cesi susretali svugdje u Slavoniji u
sedamdesetim i osarndesetim godinama 19. stoljeea, au kuearna sa zidovima od pletera u
pocetku su i stanovali. Prema Kronici cehoslovacke opeinske skole Plackog u Kaptolll, koju
je 1933. godine sastavio upravitelj skole Miroslav Vaclavek, bilo je 1870. u Kaptolu sarno
kueeraka pletenih od pruea i omazanih blatom. Sliena je situacija bila i u nedalekim
Bjeliseveima, gdje su pri dolasku zapadnomoravskih Vlaha postojale samo eetiri kuee od
pletera - od toga dvije prazne, au dvije su zivjeli Srbi. Do dan as se sacuvala painje vrijedna
srpska zadruzna kuca B. Krajinovica iz 1848. godine u Trojeglavi, br. 21 (s posjedom od 9
jutara). Za zid od pletera slavonski Cesi nemaju vlastiti naziv, a eijelu konstrukeiju nazivaju
kao sto je naziva domaee stanovnistvo: seper (u Kaptolu pleter). Kao izuzetak mozemo
spomenuti kueu sa slamnatim krovom sitnog posjednika Ivana Veltruskija iz GOI:njeg
Daruvara, br.39, koja do danas ima pleterom ispunjene povrsine u kosturu od greda ponegdje
nadopunjenih nepecenim opekarna. Zidovi su, dakako, ozbukani i obijeljeni. Prema kaziva-
nju, taj je kueerak oko 1885. godine kupio ceski doseJjenik Janota od mjestanina Srbina, pa
juje prenio i ponovo postavio na danasnju pareeIu, gdje juje kupio Fr. Veltrusky oko 1905.
godine. Selidba takvih kuea navodno nije bila rijetka. Iako je tehnika pletenja razmjerno
jednostavna, Cesi su u toj tehnici obieavali graditi zgrade iz nuzde iIi pak neke gospodarske
objekte, kao primjerice arnbare (Brestovae 363). Zid od pletera zapravo je temeljen na
jednakom principu kao i pleteni plot.
Drveni kostur se sastoji od masivnih do 50 em visokih i u uglovima kolcem
spojenih hrastovih temeljnih greda nazvanih podseki (posjeki). Gornjaje greda (vjenc8Ilica)
spojena s podsekom stllpovima (od hrasta iii jalse) koji su medllsobno udaljeni dva do tri
metra; zid u ugJovima uevrscllje jos i podupirae (hrvat. pajanda) koji spaja temeljnu gredu
sa stupom. Nastale se povrsine popunjuju u razmaeima od najmanje 30 em hrastovim
prutovima (hrvat. strjoncJ) usadenima u podsek i vjenc8nicu. Izmedu njih je vodoravno
prepleteno grabovo, Ijeskovo iii bllkovo pruee koje se po potrebi rasporedivalo. Rjede se
upletalo okomito i u tom su se slueaju prutovi ucvrs6ivali vodoravno. Za razliku od
stambenih zgrada i staja, nisu zbukali ambare s pletenim zidovima.
Na tomje prineipu temeljena i konstrukeija sa zljebovom okosnicom, odnosno
utororn. Umjesto prucem slobodne se plohe u kosturu od greda ispllnjavaju vodoravnim
gredicama, koje se usaduju u utore hrastovih, bllkovih iIi jasikovih stllpova. Utori zvani falee
su zasijeceni u stupove iIi su umjetno stvoreni pomoell uskih dascica pribijenih uz stup.
Vodoravne grede, nazvane primjeriee u Lipovcu draiki, a drugdje seperi,15 8-10 em siroke
bile su od jasike, brezovine, hrasta i dr. Kod zbukanja vanjskih i unutrasnjih drvenih zidova
graditelji su pripremili glinu u koju je umijesana pljeva. Glinu su nanosili rllkom, i prvi su
sloj izbrazdali brazdama zvanim sklahi, e da bi se, nakon otprilike pet dana d.rllgi nabaceni
sloj boJje primio na vlaini zid. Vlaini su sloj ravnali hladftkem i zatim to obijeliIi. U kasnijoj
gradnji stambenih kuca temeljne su se grede postavljale na niski eigleni zidi6, podest
(lvanovo Selo, 17). Podseki duzih bocnih zidova odjednog su iii od dva komada.
Zgrade sa zidovima gradenima konstrukeijom pomoeu utora bile su vrlo rasirene
u okoIiei Daruvara, au nekim su mjestima postojale jos i nakon 1900. godine. Mali posjednik
i tesar Leopold Vojacek (roden 1903) zapamtio je iz svoje mladosti u rodnom Hereegovell
samo tri zidane zgrade: erkvu, zupni dvor i skolu. Gradnja drvenom graetom postojalaje tamo
jos i poslije prvog svjetskog rata, a hambari konstrukeije pomocll utora zadrzali SlI se u
IS Vo§eperovat znacilo je izgraditi drvenu kucu pomocu konstrukeije sa !Ijcbnom okosnieom (Ivanovo Sclo).
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naselju donedavna. No, u veeini je mjesta od pocetka naseg stoljeea ipak prevladavala zidana
gradnja, ponegdje ogranieena na popunjavanje kostura od hrastovih greda opekom.
U Ceha se k.onstrllkeija pomocu utora primjenjivala razmjerno rijetko, uglavnom
kao pomoena iIi dopunska tehnika kod malih gospodarskih objekata. No, ipak su kolonisti,
koji su veCinom poznavali tehniku gradnje brvnara, morali graditi svoje kuce sistemom na
utor jer smanjivanjem ogromnih hrastovih suma nije preostalo dovoljno prikladnog drva za
brvnare. Zidovi kuca u Jugoslaviji, bilo s pletenom iIi drvenom podlogom, kombiniraju se
s omazivanjem. Pri tom se omazivanjem - i u Ceha i u Ukrajinaea - kompaktno zbuka cijeli
zid eime se prekriva njegova konstrukcijska struktura. Ta je pojava u slavenskoj kuci
izrazena tako oeito daje mozemo prihvatiti kao etnieki izraz.16
Zvog nedostatka pogodna drva, uz obje varijante ispl1njavanja zidova, samo se u
pojedinacnim slucajevima u ceskim selima Slavonije sacuvala i klasicna brvnara s namje-
nom gospodarske (staja u Ivanovom Selll br. 17) iIi stambene zgrade. Rijedak je takav
primjer kuca br. 19 u Ivanovom Selll, kojaje 1878. godine bila sastavljena od tesanih
hrastovih greda.17 Njeni uglovi imaju spojeve "na riblju kost" s iznimkom tcmeljnih greda,
koje su spojene "na zub". Prostor izmedu neravnih greda ispunjen je ilovaeom pomijesanom
s pljevom. Zgrada je prekrivena letvama i oblozena debljim slojem gline. Na obijeljenoj
fasadi zabatnog zida nalaze se slieni arhitektonski elementi kao i na zidanoj kuci. To
objasnjava einjenicu ~a se tu ne radi 0 razvijenoj izradi drvenih kllca; jednostavni oblik
kriznih zareza i slienih ukrasa nalazi se na nevaz.nim konstrukcijskirn elementima kao, na
primjer, na donjoj ploei greda koje podupiru krovnu konstrllkeiju (Mali Zdenei, broj 114).
Dekorativne rezbarije u drvu i ukrasi u boji bili SlIeesti na drvenim kucama u Hrvatskoj.
S drvenom arhitekturom eeski Sll se kolonisti u mtivecoj mjeri sretali u Jazveniku
i u Lipovljanima, gdje ima prizemnih brvnara, kao i kalnih nazvanih cardak. vaz.1l0 je
napomenuti da su doseljenici uglavnom poznavali drvenll arhitektllru iz rodnih sela, no u
Jazveniku, gdje su se naselili oko1869. godine, nisu gradili samo drvene zgrade. Za razlikll
od Ceske gdje je gradevni materijal bio pretezno od crnogoriee, c,trdaki su se ovdje gradili
od hrastovine takozvanim hrvatskim ug/om (s istaknutim krajevima greda) i bili SU
Rarakteristieni za zadruznu kucu. Stambeni je dio zauzimao prvenstveno gornj i kat, a
prizemni je skladisni prostor samo sekundarno bio i stambeni prostor, dok je u Ceskoj, gdje
je katna kllca samo na sjeveru zemlje, bilo obrnuto. No, glavni razlog sto Cesi nisu ovdje sami
gradili brvnare oeito zavisi od ejelokupnog eivilizaeijskog trenda izgradnje zidanica.
Doseljenici koji nisu imali krova nad glavom zapravo SlItaj proces samo lIbrzaJi. T ovdje su
se kolonisti, dakako, morali zadovolj iti s nllznim smjestajem dok niSlI sami izgradili vlastito
obitavaliste. Pri stjeeanju zamljista kupovali SlI i male drvene zgradiee za odlaganje oruda
u vinogradima. Te male sezonske zgrade, koje su Cesi zvali klejti (hrv. kljjetI), doseljen.ici
su transformirali u svoja privremena prebivaliSta. Neke su se eeske obitelji uselile i u c,trdake,
koje su uredili i namjestili prema svojim potrebama i ukuslI. Poslije su, prema vlastitim




Vi~e 0 tome: J. Varcka, Lidovc slilvitc/slv[ S/anska, Trcbiz 1976, str. 26.
Obi ice pri~vrsccne zeljcznim kukama za dvije gredc tesali su sjckirom zvanom siroi:5ina.
R. !3arbenec sc presclio iz ~ardaka u svoju novu kucu u Sisku oko 1965. godine. Stari je cardak opct
dospio u vlasnistvo siroma~nijc hrvatskc obitclji koja nijc bila jcdina obitelj koja je olkupila nckrctnine ad
Ceha koji su odlazili u Sisak, Zagreb iii drugdjc. Cardak broj 24 kupila je ad Hrvata vjcrojatno jo~ prije 1900.
godinc obitclj Krepclkovih, koja ga jc 1912. godinc prodala za 800 zlatnika gospodinu Dcdcru. Slicno kao
i kuce od pletera i drvene cardake su pri kupnji navodno poncgdjc sclili.
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napustili cardake tek poslije drugog svjetskog rata; stari Jan Dedera s broja 54 odbijao je
selidbu u novu kucu i ostao je sam u cardaku.
Boravak u klijetima i eardacima prouzroeio je da su Cesi relativno brzo izgradili
zidane kuce i to ne samo od susenih vee i ad peeenih opeka (obitelj Vaskovih je takv.u kueu
sagradilajos 1894). Nabijene se kuce, poznate u cijeloj Slavoniji, tamo nisu gradile jer - kako
kaiu oni koje se togajos sjecaju - tamo nepasovala hlfna.
Nasuprot tomu, u Slavoniji su zidovi ad pletera, zidovi s utorom i zidovi brvnara
bili zamijenjeni zidovima ad nabijene gline. Cesi su takvim zgradama obicno davali prednost
ne samo zato sto ih nisu ugrozavali pozari vee i zato sto nisu imali dovoljno drvene grade
za gradnju. Vlasnici zemlje su pri prodaji doseljenicima zadrz.avali urbarsko pravo na
temelju kojega su besplatno mogli uzivati veee kolieine drva.19 Smanjivanje listopadnih
suma i opCinske potrebe za konstrueijski razvijenijom blokovskom gradnjom doveli su do
gradenja nabijenih zidova.
U zapisima rimokatolickog svecenika Mije Ettinge\a, koji je medu Cesima i
Hrvatima radio na prijelazu 19. u 20. stoljeee, pronaSli smo instruktivni popis ceskih
nabijenih kuceraka u nedalekom Lipoveu, bivsem Ljudevitinom Selu.20 Taj popis korespon-
dira sa saeuvanom tradicijom,prema kojoj su Cesi kuee s nabijenim zidovima gradili vee u
osamdesetim godinama proslog stoljeca. U takvoj je gradnji sudjelovalo desetak muskaraea
Dok su zene i djeca u kosarama od vrbova pruea iIi u koritima (kopaflkaclJ) kupljenirna od
Cigana, nosili ilovastu glinu pomijesanll s pljevom (tzv. "vlazna" glina) do gradiliSta,
muskarci SlIje maljevima nabijali (tloukama) rnedu daske.21 Zidovi su se postepeno nabijali
uokrug kllce, te prema gore; dakle, horizontalno i vertikalno. U kutovima ina pojedinaenim
povrsinama zidovi su se lIcvrseivali prlltovima zvanim pritka iIi grane. Uz iskllsnog
majstora gradnja kuce je trajala tjedan dana.22 Otvori za vrata i prozore usijecaJi su se
naknadno, po mogllcnosti nakon mjesec dana kad su se zidovi dobro osusili. Izreze tih otvora
19 Usp . .r. Buturac, Zajednitki fivot Hrval.a i CeIJa u selima Pofe§ke kolline 1900-1940, "Zbomik
za narodni 2ivot i obicajeju2nih Siavena" 45,1971, str. 195-205.
"Kuee smo napravili od nabite zemlje, nacinili od jakih dasaka modele za novu kucu, medu te daske
jedni smo dona~ali zcmlju, a drugi tu zemlju nabijali u ,modele. Te su kuciee sve skoro bile jednake. Imale
su do ccste sobu s dva prozora na eestu i s jednirn u dvori~te. Kuce pokrili najvise sa raZenom slamom i dalje
rddili, svoje uvjctc ispunjavali, te je zemlja nakon nekoliko godina bila na~e vlasni~tvo. Dallas to selo broji
35 kuca. Sclo se prozvalo Lujzendorf... kasnije uskoro slu7.beno prozvalo Ljudevitino Selo" (prema P. M.
Ettingeru, koji je pred prvi svjetski rat na molbu novinara iz Cc~ke posjetio najbli'-e ~e~ko selo kod Daruvara
i razgovardo tamo sa starijim covjekom - Antonfnom Novotnim).
Malj, u Brcstoveu zvan pCcIJ bro jc, zapravo, oko metar dug kolac koji se prema dnu pro~irivao
(promjer pri dnu je bio 10-15 em, a pri vrhu oko 5 em).
lJ oS3mdcsctim godinama proslog stoljeca gradio je nabijcne kucc u LipovclI i okolici majstor
Znamcnacek i Rupert iz Brcstovca.'Pri istra!ivanju u 1968. godini dobili smo podroban opis tehnike
nabijanja od Ivana Jescna~a iz Illalenog cdkog zaseoka Otkopy. Prcma tom kazivacu graditelji su najprije
iskopali zutu glinll, koju su po~kropili VodOlll i pomocu 1II0tika pomijesali s narczanolll slamom. Prcma
infonnaeijama drugih kazivaea, slavonska sc glina - u I3cli~oveima u okolici Po!ege zvana slinova~a - nijc
morala, zbog svojc vla2nosti, ni polijcvati vodom. Bilo ju jc dovoljno snazno izbiti i izmijesati sa slamom.
Poslije mjcrcnja gradcvne plohe konopccm, po njcllolll su obodu iskopali 40 - 50 em (u mckom terenu i vi~e)
dubokc jarke koje su pri gradnji tcmclja natloukly drvenim maljcm i zasipali. Bogatiji su graditelji temelje
zidali. U zidu ~irokom oko 40 em, na udaljenosti od oko 50 em, zabili su po dva stapa nazvana klc§tiny u
kojc su usadivali daske oka 25 elu ~irokc i 400 em duge. Stapovc su gore idolje ucvr~civali sponkami . Da
se daske pri nabijanju gline ne bi mcdusobno pribliWe, postavljali su izmedu njih takozvaneS'prnjce. Pri
nabijanju zidova u glinu su se umetali kolcici (prilky) da bi zid bio stabilniji. Po nabijanju prvog sloja sponc
su sc izbile, prcmjestile su se daske i eijeli sc proccs ponovio. Na uglu, s vanjske stranc, daske su medusobno
spojili. Otvorc na izvucenim sponkama ispunili su glinom. Cijelu je kucu bilo moguce sagraditi i sa samo
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ucvrSCivali su gredama. Zemljane su kuee zbukali glinenim malterom i potom bijelili. U
veeine nabijenih kuea straznji su zidovi ostajali neozbukanima, te upravo prema njima
mozemo na prvi pogled prepoznati graditeljski postllpak.
Rijetko nam se pri istrazivanju takvih glinenih kuca posreCilo da zateknemo
prastaru tehniku slaganja, koja se sastoji u polaganju naslaga gline. Prema kazivanju
zemljoradnika Alojza Sluneeeka iz Orlovea takve su kuee gradili prije nabijenih, a Cesi su
ih nazivali kucereima z bJata. Mokru glinu pomijesanu s nasjeeenom slamom, koju su konji
na dvoristu dobro ugazili, vilama su nabaeivali na plitke temelje od vapnenaekog kamena
(sedra) i postepeno slagali do visinekrova. Otvore za vrata i prozore isijeeali su naknadno.
Zidove, siroke oko pola metra, ravnali su motikama i potom obmazivali rijetkom glinom te
obijelili. Krovne grede (rozenice) spustaIe su se do vjencanica , a krov je pokrivala slama.
Kuce od blata gradili su sarno ljeti da bi se zidovi brz.e suSili. Jedna ad posljednjih zgrada
sagradena tom primitivnom tehnikom prije vise od stotinu godina jest napustena kuca br. 38
u Konceniei (posjed od oko 8 jutara, vlasnik A. Kasel). Dok u eeskim selima nismo nasli
gotovo nikakve tragove gradnje tehnikom slaganja, nabijene su se zgrade odrZale do sada,
premda se od kraja proslog stoljeea, a osobito yoslije 1900. godine obicavalo graditi
nepecenim, a nesto kasnije i peeenim opekama. Cini se da je tehnika nabijanja eesca kod
domaceg stanovnistva, premda se i kod kolonista joil ponegdje zadrZala; u nizim drustvenim
slojevima nalazi se pri gradnji kuce i posIije prvog svjetskog rata.23 Ponegdje se kombinirao
i nabijeni zid s opekama, i to lIglavnom tamo gdje su se nabijeni zidovi poceIi raspadati. Tako
nemali broj zgrada ima jos do danas neke nabijene zidove, a ostale, najeesce proeeljne,
zidane u eijelosti iii barem do prozora opekom.
Nepeeene opeke (veprakf. Brestovae, Mchori - Deznanovee, trup/e iii backori
- Kaptol)24bile su kao i nabijeni zidovi od iJovicaste gline, nazvane u Bjelisovcimas/inovacll,
koja se mijesala s pljevom iii s nasjeekanom slarnorn. IzradivaJe su se na eiglarskom stoIu
tako da je radnik najprije izrezao glinu, zatim je lImetnllo u kaJlIp kojim je nekoliko puta
udario 0 stol. Tim udarcima ispunili su se klltovi kailipa. Opeku su u kalupu izravnaJi zicom
i izvadili nap/ac. Pri izradi nepeeene opeke mogJa SlIbili zaposlena tri do ceLiri radnika:
j"edanje pripremao glinll, drllgije prenosio do stoia, treci nabijao u kalup, a eetvrti nosio pllni
kalup da bi ga ispraznio na placu. Opeke su se prva eetiri dana susile na zemlji, a zatim Sll
se slagale 1I redovima do stosti na oko dva prsta razmaka. P0l110ellnjih gradilo se bez mlcItu
na kamenom temelju, kojije svugdje bio skup te se morao dovoziti s udaljenosti i od nekoliko
desetaka kilometara. Graditelji s manjim novcanim moguenostima davali su prednost
gJinenorn temelju, koji je bio dllbok oko 50 em; zasipavali su ga zlItom glinol11 (zutuia,
Z/utka), koju su odozgo nabili za cvrsti temelj zidu od opeka. Od takvih opeka najvise je kuea
sagradeno od 1910 - 1940. godine, ali se vee poslije prvog svjetskog rata sve vise pocelo
graditi pecenim opekama. U KaptoIlI, u okolici Pozege, gdje u Ceha tehnika nabijanja nije
bila omiljena slieno kao u Jazvenikll, vee se na poeetku naseg stoJjeca gradilo od peeenih
opeka. Kao jedna od najstarijih eiglana spominje se Teresakova ciglana izrnedll VeJikih
Zdenaea iHereegovea, sagradena oeito prije prvog svjetskog rata. Graditelji sve do danas
uglavnom sami peku opeku iIi je peku strani eigJari, koji povremeno dolaze u selo i time
23
24
Ddanovce br. 294 - nabijcna kueica oko J 920. godine.
Ncpcccnc opckc iz pro~log sloljcca bile su nizc i imale su sljedecc mjcrc: 30x 15x9 em (De~anovcc,
Bcli~evee); potom su opeke s pocetka stoljcea imale mjere: 29,5xI4,5x8,5 em iii 30x15x9 em. U Kaptolu
smo utvrdili ivccc opcke (32x 16x 16 em).
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zaraduju za zivot. 25
Umijeee zidarskog zanata u ceskimje selima Slavonije bilo vrlo razvijeno. Medu
doseljenicima, osobito onima iz Posumave, bio je niz zidarskih obitelji u kojima se taj zanat
u nekoliko generacija prenosio s oca na sina. U nekim su eeskim zidarskim udruzenjima
kasnije radili i Hrvati. Josip Buturac se sjeea eeskog zidara zvanog Veliki Janek, koji je u
prvim desetljeCima naseg stoljeea bio zidar u nekoliko sela Pozeske kotline.26
Ukrasavanje kuce
Gradnjom zidanih kuea zapocelo je bijeljenje njihovih procelja koja su prije bila
premazana zutom glinom. Jednostavne fasade saeuvale su se kod najstarijih kuea s drvenim,
pletenim iIi nabijenim zidovima, cijaje bljestava bjelina u sjaju slavonskog sunca u kontrastu
s obrubima u zlItOj, smedoj i tamnoplavoj boji. Do danas su se takve kuce licile obicno dva
puta godisnje, a obrubi su se obnavIjali i eesee. Zidanice od susenih iIi pecenih opeka isticu
se vecim i jaeim koloritom, a i vecom razvedenoseu ·fasade; Uz zutu bojll, koja se
upotrebljava do danas, oko 1910. godine a i kasnije bile su omiljene ruzicasta i ciglasto
crvena boja, koje su posljednjih desetljeca zamijenjene raznim nijansama zelene i sive. U
Starom Petrovom Selu, gdje ima samo oko 15% eeskog stanovnistva, njihove se zidanice
isticu zelenim proeeljima i crnim obrubima, dok su dvorisni zidovi samo obijeJjeni. Okvid
se prozora, osim u tradicionalnim bojama, u posIjednje vrijeme boje i bijelo.
Nekadasnju jedinstvenost zida kuce zamijenile su fasade s razvedenim arhitekton-
skim elementima, kao sto su dekorativna ispupcenja, pojasovi izmedu ili iznad prozora u
bijeloj iii sivoj boji, itd. Dok kod novijih kuca takvi elementi nest,uu u vrijeme istrazivanja,
u sezdesetim Sll godinama bile najomiljenije dekoracije u vidu pojasova, a kod starijih
zidanica, sagradenih do eetrdesetih godina, neki su ad tih elemenata narocito iZfaz.eni (npr.
ispllpeenja ispod prozora u Kaptolu iii Starom Petrovom Selu). U nekim selima, kao
primjerice u Brestovcu, niknuli su na proeelju elementi koji podsjeeaju na eesku zidarsku
seljaeku secesiju; to se u manjoj mjeri pojavljllje do dvadesetih godina. Proceljese na zabatu
ukrasavalo i kipom sv Ivana Nepomuka Hi drugih svetaca.
KroviSte
. Kod krovnih se konstrukcija nije odrzala konstrukcija sa sohom iIi krovovi s
grebenastim spojem, vee je svuda rasprostranjen krov s gredom koj a podllpire konstrukciju
. laoviSta. Ni na starijim ku6arna, kao litoje to srpska kuca u Trojeglavu br 21 iz 1848. godine,
nerna grebenastog spoja, vee pos!toje roznice koje su u gomjoj trecini spojene s laovnom
Iz Ivanovog Scla imamo informaeiju da su tame poslije prvog svjetskog rata opeke pekli u malim
eiglanama majstori iz Italije. Za vrijcme JX>sljednje 'Ieee gradnjc novih kuea u ~ezdesetim godinama dolazile
su u Siavoniju skupinc Srba (obi~IlO otae s djceom, ponekad s bracom, ali bez zcna) koji su zakljllcivali
ugovore za gradnjll peccnom opekom. lJ okoliei Daruvara radili su ciglan iz okolice Ni~a, koje su zvali
pda/bari. Ncki graditelji su sami sebi pekli opekc. Nakon iskopa i pripremanja gline, opeke se oblikuju i
suse na p/acu . Dmgo susenjc, koje traje oko tn tjedna, obavlja se na zemljanom uzvi~enju, nazvanom
bankini ,na kojcmu se opeke sla!ll u slOse i prckrivajll slamom. Poviseni ih JX>jastako stiti od vode. Ciglari
su, nakon sllscnja , sloWi po 35 000 opeka u piramidll koju su izvana premazali glinom smije~anom s
uljenom prd~inom. Tako izgradcna pee sc zapali u donjim kanalima bocnih zidova, a ostali sc kanali zatvore.
Pee gon oko dcset dana. Ciglari su plaeeni prema broju pcCenih opcka.
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gredom. Samo kod malih i laganih pletenih zgrada, sacuvanih ponajviSe na srpskim
imanjima (npr. Trojeglava br. 67), nalazimo konstrukciju sa sohom koja nosi dvostresni
krovie. U novijim gradevinama soha je vee nadomjestena roznicama. Roznice (krovaky) su
bile istesane iz mekog drva. Zanimljiv je nacin njihovog postavljanja, koji je prema V.
Frolecu u Podtinavlju bio dvojaki. U prvom slucaju,kojega autor smatra starijim, uzduzne
grede (pozednice) leze na poprecnim, tj. vezivnim gredama tako da se tezina krova prenosi
na kraee zabatne zidove kuee. U drugomje slucaju upravo suprotno: vezivne grede leze na
uzduznim gredama (pozednicama) i tezinu stoga nose duzi zidovi kueeP U ceskim selima
Slavonije naizmjence se pojav.ljuju oba naeina, a uz njih se veze i treei, koji je kombinacija
prvih dvaju. U prvom slucaju, kod kuea s nabijenim zidovima, na dovrSene su se zidove
postavljale tavanske grede medusobne udaljene oko metar i prievrSeene na nabijene zidove.
Na tim su gredama lezale hrastove uzduzne grede, koje ovdje zovu vjencanice, au njih su
usadeni rogovi (kovaki; prastari juznoslavenski naziv rag, rogovi nije se prenio i na
slavonske Cehe). U poviSenom potkrovlju uzduzne grede, pozednice, nisu lezale na veznim
gredama vee na produzenim zidovima. U toj se konstrukciji tezina krova prenosi na kraee
zidove kuee, ali ne u punoj mjeri, s obzirom da vezivne grede (vazaky) ne leze na kraCim
zidovima pa optereeuju duze zidove. U drugom slucaju (zemljana kuca br. 38 u Koncenici)
vezivne grede opterecuju pozednice tako da cijeIi krov nose duzi zidovi. Primjer za
kombinaciju obaju nacina, do sada nepoznatu u struenoj Iiteraturi, jest nabijena kuea u
Otkopima br 37, gdje su u donju vjencanicu (spodnf vencanice) usadene poprecne tavanske
grede na kojima pociva druga vjencanica u koju su sedlasto usadene roznice (prazninu
izmedu vjencanica prekriva daska). Ako su roznice ipak usadene na slobodne krajeve
tavanskih greda, tadaje druga vjencanica bez funkcije.
Zabat i streha
ad krovne konstrukcije zavisi izabat koji se u ce~kim selima Slavonije gradio
najviSe kod zidanica, dok su drvene Hi zgrade s kombiniranom gradom umjesto njega
najcesce imale skoseni krov. Kod nekih se kuca skoseni oblik zadrzao samo na zadnjem
dijelu kuce dok se sprijeda postavljao poluskoseni krov, koji se pojavljuje i kod nabijenih
zgrada iIi kod kuca gradenih od nepeeene opeke. Cesi su najeesce gradili dvostresne
krovove, ali to posve ne iSkljucuje gradnju skosenih iIi poluskosenih krovova (SOlniC, npr.
u Koncenici br. 8).28 Prema saeuvanim crtezima s kraja proslog stoljeca u nekim su selima,
kao na primjer u Hercegovcu, prevladavali dvostresni krovovi sa zabatom od dasaka, za
kojeg se u Ivanovom Selu zadrzao naziv iomenice. Na prednjem su se zabatu izrezivali
izduzeni otvori za zrak i rupe prekrivene letvama, koje je na straZnjem zabatu nadomijestala
daska na zaklapanje. Pored tih sasvimjednostavnih zabata povremeno smo susretali izabate
obogacene polukruzno rezanim iSPllPeenjima hrvatske provenijencije.29Posve otvorene iii
pletene zabate zabiljezili smo samo u pojedinacnim slueajevima kod gospodarskih zgrada
u Hrvata, primjerice kod komore iii staje od naboja (Dezanovec br. 55).
27
28
Frolcc 1968, slr. 299.
Cini se da su Cesi tivjeli u kucama sa sko~enim iii poluskoknim krovom sarno onda kad su lakvll kllcu
kupili ad tamo~njeg stanovni~tva. Ponekad, kako pokawje primjer iz Gomjeg Daruvara br. 319 (vlasnik S.
Maehail), polusko~enjc i slamnali krov admah su odstranili da im, navodno, ne bi cinio hlad.
Mali Zdenci, primjericc, broj 114 (posjed od 6 julara). Vlasnik te kuec je Cc~kidoscljcnik Frant. Vokai,
iako su, prema usmenoj prcdaji, tu kucu s ukrasnim motivima na zabatu poslavili Hrvati 1880-1890.
29
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Kod nekih se starih kuea drveni zabati povlaee pred zabatnim zidom na kojemu
su vidljiva spajanja iIi je istaknuta noseea stropna greda, zvana tetiva, cije zagIavlje moze
biti bogato profilirano. Ispupeeni drveni zabati nisu uvijek pravilo, kako to pokazuje kuca
u gornjem Daruvaru br. 139. U moslavaekoj Ludini eakje izmedu zabata od dasaka i zida
nastala nadstresnica (nadkrovicek) kojaje karakteristicna za brvnare Moravske i istoene
Ceske.
Kod nabijenih se zgrada gradio osim drvenog zabata i glatko ozbukani zabat od
nepeeene opeke. Takav se zabat postepeno poceo uvocliti i kod poluskosenih krovova. Slieno
kao i drveni i ovi su zabati najeeSce jednostavni i fllnkcionalni: bogatiji je jedino otvor za
zrak (ponekad i mali prozor), ana starijim kucama i nisa. Ukrasi u stuku su vrlo rijetki (npr.
vodoravni red zvjezdica na donjoj strani jednog zabata u Brestovcu). Sve do naseg stoljeca
javlja se na zabatu i dragocjena oznaka godine gradnje.30
Materijal za pokrivanje krova
U ceskimje selima tradicijski materijal za pokrivanje krova skopa, razena slama
omlacena cijepovima. Trska se, kao i sindra, ovdje rijetko lIpotrebljavala. Prve snopove
skope prievrstili su na krovne letve, a dalju slamu na privezani snop. Postavljali su je na krovu
klasom prema dolje, S iznimkom pocetnog reda uz zlijeb, gdje su veCi snopovi bil i redani
obrnuto, tj. klasom prema.gore (hrv. postreS). Slieno kao i u domovini, na grebenu krova
Cesi su je uevrscivali blatom dok su je Hrvati, da se ne bi osipala, osiguravali prutovima.
Zidanice su lIglavnom pokrivali pecenirn crijepovirna na lItor, a nekad mjestimicno i biber-
crijepom (biber).31
TIocrt
Naroeito je zanimIjivo pi tanje tlocrta kuce jer SlIkolonisti u Siavoniju donijeli tip
tlocrta koji se razlikovao od dispozicije slavonske tradicijske kuce. Ipak, osim rjedih
iznimaka, tradicijski se tloc.:rtceske kuce u ceskim selima Siavonije zapravo nije oddao.
Razlika izmedu tlocrta ceske i slavonske kuce nije, uostalorn, na prvi pogled oeita s obzirom
da se u oba slueaja radi 0 takozvanom tipu kllce s komorom. Osim ove zajednieke oznake
u dva se elementa ti tlocrti razliklljll. U eeskoj kuci rijec je 0 smjestaju ulaza, au slavonskoj
o smjestaju prostornog jezgra kuce. Ako se radi 0 prvom razlikovnom znaku - 0 smjestajll
ulaza - slavonska tradicijska kuea ima poseban ulaz u pojedine prostorije iz dvorista, iii,
tocnije receno, iz poluotvorenog trijema. Takva kuca s posebnim vanjskim 1Iiazima prodrla
je na sjever najdalje do podrueja' Blatnog jezera, gdje se dodiruje sa srednjoevropskom
kucom u kojll se ulazi najprije 1IpredsobJje (vezlI) , a otuda u drllge prostorije. Ako se,
medutim, radi 0 drugom razlikovnom znaku, 0 poIozaju jezgre kuce, cesku kllcll oznacllje
prednja soba iii jizba, dokje u slavonskoj kuCi bila centralna prostorija s ognjiStem nazvana
ognjallka. Osim te razlike u polozaju jezgre i ceske i slavonske kuce ova dva tipa t10crta spaja
cinjenica daje u oba slucaja razvoj vodio dodavanjll prostorija, odnosno prema trodjelnom
tiplI kuce. U eeskoj su kllci sobi pripojili predsoblje, a za njim i komorll, au slavonskoj kuci
30
"
Tako je na primjer, na zidanom zabatu kuce broj 26, gdje stanujc J. Jelinkova, oznaka godine 1907.
Crijep na sljcmenu u Kon~eniei lOve se korcjlka , a u Gomjem Daruvaru pod utjceajcm hrvatskog
jezika kaplaje.
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prastaroj prostoriji s ognjiStem s jedne su strane pripojili sobu, as druge komoru. Prostorija
s ognjistem tako ostaje u sredini kuce. Pripojene su prostorije, kao i prostorija s ognjistem,
imale posebne ulaze iz poluotvorenog trijema koji je bio nedjeljivi dio kuee. Takav je tlocrt
u vrijeme dol ask a ceskih doseljenika bio uobieajen, a u najstarijim se kucama ponegdje
zadrzao ido danas. 32
Prvi su doseljenici preuzimali taj tlocrt vee i zato sto su od starosjediIaca eesto
kupovali kuee. Preuzimanje takvog tlocrta pratiIe su ipak oilledene promjene. To se odnosi
na otvoreno ognjiste koje se u svijetloj kuhinji zamjenjuje stednjakom, te na zatvoreno
predsoblje koje zamjenjuje prijasnji poluotvoreni trijem. Time se jos viSe istakla veza
predsoblja s tlocrtom kuee. U prvoj fazi to zatvoreno predsoblje jos nazivaju sinj, a kasnije
je, osim rjedih iznimaka (Ivanovo Selo, Lipovec), taj eeski nazi v u cjelini nadomjesten
hrvatskim nazivom trijem iIi predsoblje. U nekim selima, kao primjerice u Koncenici,
Dezanovcu, Dolanima i drugdje, taj se mali ulazni prostor s vratirna u sve prostorije kuee
obicava nazivati ganjek ili ganjecek.
Nije sasvim slllcajno da najviSe ovakovih tipova tlocrta u kojima se kuhinja ne
prostire cijelom dubinom kuee ima upravo u najstarijem eeskom selu - Ivanovom Selu. Na
poeetku 19. stoljeea takav je tlocrt bio uobicajen i kod starijih kllea (npr. kllca broj 19 iz 1878.
godine, te broj 26 iz 1879. godine i broj 33), a i kod nekih drugih kuea u kojima se do danas
zadrzao nekadasnji naziv sinj. Usprkos ceskom nazivu za ulaznu prostoriju, radi se zapravo
o panonskom tipu kuce, sto ga u eeskoj varijanti predstavlja trodjelna kuca sa sirom ali
plitkom Sfllfiz koje se s jedne strane 1I1azi1Iprednju sobu seknicu (takocter i seknic, setnice).
Na suprotnoj je strani 1Iiaz1Ikomoru iii druge prostorije, a pozadi u kuhinju (kuchgfJe). Ak.o
slijede jos dvije sobe, vrata zadllf komory , koja je spremiSte za krumpir i s1., nalaze se pod
strehom (Ivanovo SeIo 26). U sfni, a ponegdje u kuhinji iii komori, nalaz.e seIjestve iIi
stepenice koje vode na tavan. Trijem sa stupovima (ganjek), kao kasnija prigradnja, nije kod
tih kuca potpuno razvijen, te dopire samo do prednje sobe.
lnia i sacuvanih dvodjelnih kuca, primjerice u Starom Petrovom Selu. Tamo su
, se grad.ilejoil na pocetku tridesetih godina; i.maleSli sobu i kuhinju pred kojom je mali tIijem
nazvan ganjek iii sfnj.
Dalji je razvoj tlocrta, u kojemu su sudjelovali i eeski kolonisti, na prijelomu 19.
u 20. stoljece krenuo novim smjerom. To se odnosi na gradnju kuhinje, koja se sada, za
razliku od stare ognjanke, prostirala cijelom dubinom kllce. Tom se promjenom u tlocrtu
nije izgllbio sarno poluotvoreni trijem, koji se nalazio pred ognjanko11Jvee,;iposebni ulazi
koji Sll iz trijema vodili do pojedinih soba. SHeno kao i srednjoevropsko predsoblje, kuhinja
s posebnim ulazom iz dvorista u ovom je slucaju takoder pretlzela komunikacijsku
funkciju,s obzirom da iz nje vode vrata u prednju sobu, ana suprotnoj je strani ulaz u drugu
sobu, komoru, iii ,~pajzu.Nakadasnji poluotvoreni trijem zamijenio je gcmjek sa stupovima.
Taj noviji tlocrt, primijenjivan prvenstveno do prve polovine 20. stoljeca,
uobicajenje u ceskim selima Slavonije (npr. u Brestovcu, Deznanovcu, Gornjem Daruvaru,
Koneenici idrugdje). 33 Moze se pretpostaviti da su na tu prornjenu u tlocrtu, gdje su posebni
32 Na primjcr u srpskoj kuci br 21 iz godinc 1848. u Trojcgluvu (posjed od 9 jutara, vlasnik 1301:a
Krajinovie).
33 Najstarijc kuce s tim t1ocrtom ustanovili smo, na primjer u Ddanovcu, gdjc se radi 0 zgradi br. 354
sagradcnoj oko 1904. gadinc (posjcd ad 12 jUlara, vlasnik Fr. Slima), br. 237 iz 1910. godine (posjcd od 7
jUlara, vlasnik V. Kasal) i drugima. Sto se tice rdzmjcra pojedinih proslorija, za primjcr srno izabrali zgradu
iz Gomjeg Daruvara br. 39, gdje je prednja seknice 350)(400 em, kuhinja u srcdini 350)(350 ern, a komora
sa stepenicama na Lavan ima dimenzije 250)(350 em. Staja, koja se nastavlja na komoru i u koju se ulazi
izravno iz dvori~ta, ima sljedecc mjcrc: 4(0)(500 em; da~~ani jc zahod iza staje.
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ulazi iz poluotvorenog trijema zamijenjeni srediSnjom kuhinjom, utjecali upravo ceski
kolonisti. S takvim se tlocrtom, naime, susreeemo prvenstveno u njihovim kueama jer je
takav raspored ulaza u pojedine prostorije dio njihove tradicije. No i starosjedioci su gradili
kuee takvog tlocrta. I kod njih kuhinja, kojaje smjestena usred kuce,ima komunikacijsku
funkciju. Tradicijski tlocrt kuee s posebnim ulazima nikad nisu potpuno napustili, te se i
u gradnji novih kuca domaceg stanovnistva zadrZao i nakon drugog svjetskog rata. 34 U takvoj
se kuCi iz zatvorenog predsoblja uIazi u jednu iIi dvije sobe, zatim u kuhinju i drugamo. Samo
se ponegdje takav tlocrt javlja i kod ceskih kuca (DeZanovee br. 253 iIi 32?:s Dolani-
Kreovina br. 80, Koncenica br. 16 i drugdje).
Zanimljivo je da su tlocrti s kuhinjom, iz koje se ulazi u ostale stambene prostorije,
pronadeni i u nekadasnjim njemackim naseIjima u Blagodvorcima i drugdje, sto se
ustanovilo pri sondaznom ispitivanju. Zapravo se racli0 ~etverodjelnim kucama s dvije sobe;
druga se nalazi izmedll kllhinje ikomore. Prostorije za stanovanje nizlI se ovim redom: soba,
kllhinja, soba, komora na koju se nastavljaju gospodarske prostorije. Dio kuce kojije okrenllt
prema dvoristll stiti ganjek, iz kojeg se lllazi u kornoru. I u eeskim je selima poznata
viseprostorna kuca uglavnom kod imllcnijih seljaka.36 Tradicijski raspored prostorija - od
prednje sobe do zadnje komore ponegdje je izmijenjen tako daje umjesto drllge sobe npr.
zimska kuhinja (Uljanik 43). U nekim selima postoji kuhinja kao samostalna zgrada nasllprot
kllCi s druge strane dvorista. 37U komoru se mora ulaziti iz susjedne kuhinje (Uljanik 43), iz
dvoriSta iIi trijema sa stupovima, iIi pak iz dvorista i iz kuhinje (Lipovec 27, Ludina). Bilo
je nekih tlocrta nastalih u nuzdi, kadaje komora imala fllnkcijll staje (Brestovac 313) i slieno.
Gotovo se uvijek radilo 0 prijelaznim oblicima uvjetovanirn socijalnim prilikama.
Trijem je u Slavoniji nedjeljivi dio tlocrta kuce (Cesi ga nazivajll ganjek, rjede
trim) izapravo stiti dvorisnu, duzu stranll zgrade. Trijemom se bavio niz struenjaka, ali se
na pitanje 0 njegovu postanku i razvoju jos nije odgovorilo na zadovoljavajllci nacin.38
Prema nasem misljenju razlog je tom nellspjehu sto su struenjaci, razrnatrajuci proslost,
polazili od trijema 20.stoljeca,kojije bio sastavnim dijelom zenlljanih kuea, a njih su, kako
znamo, istisnule drvene kuce u drugoj polovini pros\og stoljeca.39 Bila je zanemarena
cinjenica daje idrvena kuca imala svoj trijem drukciji od zemljane. Osim toga, trijem kuce
od pletera, svojim smjestajem ispred erne ognjanke ,ukazlije na vrlo staro porijeklo. Taj je
trijem bio polllotvoren, nije bio dllbok, sirio se prema prostoriji S ognjistcm, a prednja strana,
otvorena prema dvoristu, bila je u ravnini zida prednje sobe i zadnje komore. Dakle,
polllotvoreni trijem stare slavonske kuce nalazi se 1I okviru tlocrta ispod zajedniekog krova.
3S
Na primjer Dolani - Krcovinc br. 87, posjed od 5 jutara, vlasnik M. Ducic, radnik (njegova je supruga
Cehinja, rodena u Dolanimu).
Na broju 253 postojalo je prcdsoblje naknadno pregradcno od kuhinje da bi se kuhinja bolje grijala.
lJ kuci br 327 kod Fr. Tichoga nasli StllO dozvolu za gradnju kuce u kojoj nema spomcna 0 trijemu, a ipak
jc bio ukljuccn u tlocrt. "Droj 859 Gradcvna dozvola. Poglavarstvo upravne opcine u Dczanoveu na temelju
izvidnog zapisnika od 20. svibnja 1904. broj 859 dozvoljava Vcnclu ml. Tiehy iz DcZanovea kuce broj da
moze sagrdditi na ccstici br. 516 kucu sastojcca od 1 sobe, kuhinjc i komore duga 16 Mtr: i siroka 6 Mtr:
zidovima i to temelji od kamcna, zidovi cd presne eigle, pokrita cricpom ... U DeZanoveu dne 3. svibnja
1904."
Npr. sala~ zcmljaka Ontla u Velikim Zdcncima, ~to ga je naslikao O. Sobotka oko 1930. godine.
Na primjer u Kaptolu, Pozdka 14. Samostalne ljetne kuhinjc su uobicajenc u ccskim naseljima u
Banatu (vidi Vareka 1973174, str. 67).
Usporedi Frolee 1968, str 294. Vidi takoder Das Baucrnhaus in Kroatien ,Zagreb 1911, str. 12: !I..
Megas, The Grock [louse , Athenas 1951, str. 10 i dalje.
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Slieno kao i kod stambenih prostorija, trijem umjesto pada ima utabanu zemljll, lIzdignutu
iznad ravnine dvoriSta. Trijemje od dvorista dijelila drvena ograda visoka oko jedan metar.
Ulaz su omedivali bogato profilirani stupovi koji su ujedno podllpiraIi krov.
U tlocrtu zemljanih i zidanih kuea napustenje stari poluotvoreni trijem, a na tom
se prostoru poeinju graditi zatvoreni trijemovi iIi se produzlIju svijetle kuhinje prema
dvorisnom zidu. Tom se graditeljskom promjenom u slavonskim kueama izgubiovrlo
znacajni element tlocrta, kojemu je bila namjena da prije svega zastiti ulaz u pojedine
prostorije kuee. Tako se dogodilo da je u zemljanoj kuei os tao prostor samo natkriven
streh om, 40 koji je obieno uzdignu t iznad ravnine dvorista, nezaStieen i izlozen Ijetnom
zarkom suncu. U prvoj fazi, odnosno na kraju 19. stoljeea kad se trijemjos nije gradio uzduz
zida uz dvoriste, ulazni je prostor bio zastieen barem produzenim dvostresnim krovom.
Kasnije su taj produzeni krov podllprli okrllglim ili istesanim stupovima, te je tako oblikovan
otvoreni trijem - ganjak. Negdje Sll sagradili trijem kad su slamnati krov zamijenili tvrdim
materijalom (Dez.anovec br. 354, Fr. SJirna, posjed od12 jutara). Postepeno su drvene
stllpove zamjenjivali zidanirna, ito najprije prvi stllP uz zabatni zid te posljednji. Na kraju
je nastao red zidanih stupova s drvenom iii zidanom ogradom visine od oko jednog metra.
Ganjki su postali neizostavnim dijelom slavonske kuee u prvoj polovini 20. st.
Nalazimo ih u svakom selu i gotovo na svakom irnanju bez obzira da Ii se radi 0 kuCi
starosjedioca iii kolonista. S arhitektonskog gledista ovi su trijemovi sa stupovima osnovni
dijelovi sJavonske zernljane ili zidane kuee, 1I kojoj bogato raselanjuju dvorisni zid. Estetski
nam dojam govori da ovi trijemovi niSll asimetrieno dogradivani vee SlI ukljllceni u
pravokutne tlocrte kllea. Negdje to istiee slijepi prozor ili ulaz 1I prednjern (glavnom) zidu
koji spaja stup sa zabatnim zidom. Takose motiv otvorenih trijemova sa stllpovima ponavlja
gotovo u svakoj kuCi, ovi hodnici nisu istovjetni vee se medllsobno razlikllju po sitnim
arhitektonskim detqJjima i bojama. Time se jos vise pojaeava estetski dojam ovih otvorenih
trijemova koji narocito u ljetnom suncu sjaje svojom bjelinom. Ganjki su komllnikacijski
hodnici (u pravilu se iz njih lIJazi 1I kuhinju i straznju komoru 1I staju), a osim toga sluze i
za susenje nekih poljoprivrednih proizvoda (posebno paprike), kao radni prostor i s1.Gotovo
bez izuzetka gradili su ih liZ svaku kueu sve do pedesetih godina, kada ih u najnovijim
novogradnjama zamijenjllju verande.
. U smjeru prema Zagrebll sve je manje trijemova sa stupovima da bi dalje prema
Alpama pqtpuno nestaIi. U pollleeskim selima na bjelovarskom podrllejll kllee nemaju
trijemove pa umjesto njih - sHeno kao i u zagrebaekoj okolici - 1I1az1I kllell stiti niski krovie
sto ga u prednjem dijeIlI podupiru dva stlpa. Slienaje situacija i u Jazvenikll, gdjeje trijem
(Cesi ga zovu hodnik) na katu eardaka. Cesi Sllovaj hodnik, iz kojega se ulazilo u srednju
kllhinju i slIsjednu sobu, skraCivali da bi dobiJi nove prostorije, najeesee kuhinjll; sredisnjll
kuhinju su pretvaraIi u sobu a ispred starog ganjka gradili duz dvorisnog zida hodnik pavlac,
sa zahodom na krajll. Straznju prizemnll komoru pretvaraIi su u stajll. Zidane su kllee
prizernnice s viSe prostorija, a vee u razdobljll izmedu dva rata gradene SlIU kljllC.41
Iz nasih saznanja 0 tlocrtll kuee u eeskim selima Slavonije proizlazi da su kolonisti
40 Za proRtor ispred kucnog praga Ccsi imaju razne nazivc prema kraju iz kojeg su potekli (npr. ZIiSPEj ,
zailroben, itd).
Gospodarstvo B. Dole!!.ala u lazveniku br. 43 ima ovaj tlocrt: Ispred kuhinje slijcdi sfn (predsobljc)
u (\ijem je zadnjem dijclu spajza ; s dnlgc stranc prcsoblja je seknicc .U uglu jc komonl na koju se nastavljaju
staje eh/ivy. Otraga, poprijeko dvorista stoji hambar - stodola, u dubini dvorista je divenfk isprcd kojcg
je SV;I1(".ak , komom pro vinCI S Ijetnom kuhinjom. Osim drvcnog hambara, svc su zgradc zidane.
41
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u novoj sredini izgubiIi cesko predsobJje (sin) kad su pri gradnji trodjelne iIi cetverodjelne
kuee napravili kuhinju, koja se protezaIa eitavom duzinom kuce. Zgrade sa zatvorenim
hodnikom eesee su kod domaeeg stanovnistva, ali otvoreni trijem sa stupovima ganjek duz
dvoriSnog zida tipiean je za citavu Slavoniju i susjedna podrueja.
Tlocrt eeskih zgrada u Slavoniji, kao i gradevni materijal od kojeg su te zgrade
gradene, te njihova konstrukcija, ishod su integracije u kojoj su aktivno sudjelovali i
kolonisti. Pri izgradnji kuca preuzimali su savrsenije uzorke i elemente iz lokalne tradicije
pojedine geografske sredine.
Nesvakidasnjaje ijedinstvena iznimka malo selo (Belisevec) Bjelisovac u okolici
Pozege s moravskim stanovniStvom. Selo s oko 32 kucna broja podsjeca na ceSka
domaCinstva u dva bosanska sela.42 U ovim zabitnim selima, u kojima stanuju pretezno
moravski Vlasi, konzervirani su narodna kuItura i dijalekt kakvi su bili na kraju. pros log
stoljeea, kada su kolonisti tamo dom. Tlocrt kuca, osim terminologije, istovjetan je onima
kod tradicionalnih kuca istoene Moravske: razlika je u tome sto se u VJaskoj gradilo od drva,
a u BjeliSovcu su kuee zbog nestasice materijala gradene od nepecene opeke. U trodjelnu
kueu se iz prostora ispod strehe uiazi u predsobJje u cijoj je strainjoj polovini izdvojena
kuhinjica (kuchynka); s lijeve strane je komora , sa desne jizba (br. 37 iz godine 1887).
Osnovna je razlika izmedu slavonske kuce ikllee moravskih Vlaha u BjeliSovcu sto se
umjesto malog slav'onskog trijema ispred kllhinje nalazi srednjoevropsko predsoblje. Tako
vjerodostojan tlocrt utvrdili smo u kuCi br. 35, gdje je u straZnjem dijeiu izdvojena komora,
s lijeve se strane nalazi kuhinja, a desno dvije jizbe. Izoliranost od ostalog svijeta pridonijeia
je da se saeuvao tip tlocrta donesen iz domovine.
Modemu gradnju kuea, intenzivniju od 6O-ih godina, odlikuje veei broj stambenih
prostorija (osim kuhinje grade se jos najmanje dvije sobe) smjestenih uz glavnu komu-
nikaciju. Ulaz je u novogradnju iz dvorista na verandu, a odatle u predsoblje otkuda vrata
vode u kuhinju, pojedine sobe, kupaonicu, WC, smocnicu a ponekad i u komoru. Neke
prostorije, kao npr. kupaonica, nemaju u poeetku svoju pravu namjenu vee se koriste za
odlaganje razlicitih stvari i sl.
Za vrijeme gradnje nove zgrade na mjestu stare kuce neke su obitelji zivjele u
nekadasnjoj staji (Mali Zdenci). Pri gradnji pomaZu susjedi i rodaci. Gradnju zapocinju prije
zetve kako bi zimi mogJi stanovati u novosagradenoj kuci. Cjelokupne troskove gradnje
kuee s predsobljem, kuhinjom, dvjemasobarna, komorom, WC-om i kllpaonicom, pro-
cijenio je 1968. g. Frantisek Vokal iz MaJih Zdenaca (br. 114) na oko 30000 novih dinara.
Ognjista - peci
Glavni je dio unutrasnjosti kuee mjesto gdje se lozi vatra. Za vrijeme dolaska
ceskih kolonista u Slavoniju, prije vise ad sto godina, u kueama mjestanajos se u centralnom
dijelu kuee nalazilo otvoreno ognjiste, a ono je, kako smo istaknuli, praosnova slavonske
kuce. Na hrvatskom se podrucju prostorija s ognjistem, jednako kao i cijeJa stambena zgrada,
naziva kuca. Nad ognjistem, koje je bilo smjesteno usred te zadimJjene prostorije iiiuza zid,
visio je na lancu kotao s vodom; dim s ognjiSta, nazvanog u Slavoniji banak (eeski Mnek),
sirio se u, prostoriji bez stropa do potkrovlja, a kasnije je bio odvoden ispletenim iIidrvenim
42 Mai!ino Brdo iNova Yes (vidi Vareka 1973, str. 169 i daljc).
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dimnjacima obicno samo db tavana, gdje se suWo meso objeseno na krovnoj gredi.43
Ognjiste, koje nekim elementima, kao npr. viseCim kotlom oznacava balkanski utjecaj, ipak
je bilo na veCini hrvatskog odnosno slavonskog podrucja spojeno sa zemljanom iIi kaljevom
peCi zagrijavanom iz kuce. Sumnjiva je tvrdnja, barem u slueaju Hrvatske, da se pee u
madarsko-jugoslavenskim pogranicnim krajevima (ako se u tim laajevima uopce pojavlju-
je) ovdje prosirila do druge polovice 19. stoljeea.44 Jer je pee, kakoje istaknuo M. Gavazzi,45
ovdje mnogo starija i bilaje rasirena na veeem dijelu Hrvatske. Stovise - i mnogo mlada
krusna pee postavljena kraj stambene zgrade na dvoristu ili u vrtu - bilaje poznata u Slavoniji
vee u prvoj polovini 19. stoljeea, kako je to dokumentirao Jan Caplovic. 46Istina je, doduse,
da smo ponegdje, kao na primjer u kuCi I.Velrtuskog u Gomjem Daruvaru, br. 39 pronasli
plitke zvonolike glinene pekve zvane tepsije of7 u kojima se, po Gavazziju, pekao kruh sarno
u kucama s ognjistem bez peeii bez stednjaka; no u ceskim su se lokalitetima u takvoj posudl
najeesee pekle strudle iIi kuruzni b'lziamac. Navedene pekve se nalaze i u zbirkama mllzeja
u Siavonskoj Pozegi, ali ta einjenica ne iskljuellje postojal~e peel. Prema Ivanu Veltrllskom
iz Gornjeg Daruvara pee u sobi, grijana iz srednje erne kllhinje, bila je kupolasta sa
zemljanim zidovima sastavljenima od keramiekih Ioneiea zvanih petnjaki, kupovanih kod
daruvarskog loneara.48
U vrijeme naseg istraiivanja, u sezdesetim godinama, u ceskim i poillceskim
selima Slavonije izuzetno smo rijetko vidjeli kuee s najstarijim tiporn sistema za zag-
rijavanje, i to samo kod starosjediIaca (npr. u srpskoj kuCi u TrojegJavi br. 21). No, i 1I tim
malobrojnim primjerima staro je ognj iste biIo izvan lIpotrebe ibilo je zamjenjeno stednja-
kom. Prema starijim izvorima 0 ceskim emigrantima moze se napraviti pouzdani popis starih
cmih ognjankii peci iIi sobnih peei. U vrijeme kad su se Cesi uselili u Slavoniju, poeeJi su
se pojavljivati ~tednjaci, ali je sve do pocetka naseg stoljeca prevladava]o tradicionalno
ognjiSte. U Ceskoj su u to vrijeme stednjaci bili ocito raSireniji, premdaje i tamo jos postojalo
dosta kuea s cmom kuhinjom u zadnjem dijelu predsoblja, dakako izvan upotrebe. Skupina
moravskih Vlaha koja je doselila u Slavoniju poznavala je, stoviSe, emu kuhinju jos i u
domovini. Kazivaci se ipak slazu u tvrdnji da su Cesi po dolasku u Siavoniju u starim
kueama, kllpljenima od starosjedilaca, odstranjivali ognjiste, a kasnije su i kombinaciju
ognjiSta i peei zamijenjivali slednjakom s peCi, sto je shvatljivo jer SlIse u novim kueama
gradile suvremene peei.49 0 tome svje~()ci i vijest daruvarskog kapeJana M. Ettingera iz
4, Vi~e 0 tom Gavazzi 1940, str. 27 i dalje (na sIr. 29-30 je i popis predlllcla upotrcbljavanih pri kuhanju
i petenju). Vidi takodcr Das Bauemhaus in KroaticTI 1911, str. 42 i dalje. .
Frolce 1968, str 302.
Gavazzi 1940, str. 34. Pcc u tardaku opisuje K. Jajncerova, Trcbarjevo, "Zbomik za narodni !ivot i
obitaje .Tuznih Siavena", sv. 3, 1898, str. 107.
"Zum Brotbaeken baut man die Of en, welchc hoch iibcr der Erdc auf vier Pfahlen stehen, meisten
Theils im Hausgarten, und versieht sic dann und wann auch miteinem leiehten Dache" (Csaplovics 1819,
str. 104-105).
Donji zemljani dio pekvi zove se tepsija, ako je mjedena bakr, a s gomjim zClIlljanilll dijclom jc
crejpila . Za njih postoji niz drugih nazi va, od kojih su u Siavoniji poznati prije svega pokljuka i vrsnik .
Ti petTlaky su imali oblik evjctova koji su se prcma dnu su'-avali. Unutra~nja stijena pctnjaka bila jc
udubljena da iz njega ne bi ispadao kesten iii krumpir koji se tu pekao. Velicina: gomji promjer 11 em, donji
6 em, dubina 10 em, gomji rub 4 em. Vidi tako!!cr: Csaplovies 1819, sIr. 103.
Poscbnu potvrdu imamo iz Ivanovog Scla, gdje jc prcma infonnaeiji M. Sedlackove, u njczinoj kuci
br. 26 bilo otvoreno ognji~tc u kuhinji sve do prvog svjetskog rata. Kad se kao nevjesta nastanila na broju
260ko 1949. godine, nozem je sa stropa skidala slojeve (!a!!c i dima. Prema O. Sobotki, navodno su u
kuhinjama ranije bila ognji~ta zvana ohnislala, nad kojima jc visio kotao za kuhanje. lJ dvadesctim
godinama takva su sc ognji~ta nalazila vani iii pod krovicem blizc staji i na njima se kuhalo za sloku
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1901. godine, prema kojoj su tzv. vlaske kuce pravoslavnih seljaka erne, bez dimnjaka dok
kuce Ceha imaju obijeljene zidove, neveliko cisto dvoriste, veliko gnojiste i uredene
gospodarske zgrade.50
Otto Sobotka, koji se poslije prvog svjetskog rata bavio ceskim kucama u okoliei
Daruvara, utvrdio je da u kutu kuhinje stoji kamin, pee i stednjak zvan sporhelt. Takvi su
kamini obicno zemljani, rjede kaljevi, a u novije su vrijeme zeIjezni.51 U tom se slucaju ne
radi 0 tri samostalna objekta vee 0 hibridu koji se sastoji od lozista prekrivenog zeljeznirn
plocama (pJotne), ad peCi u kojoj su jedna iIi dvije peen ice (kopka) i od krusne peCi zvane
chJebovka smjestene ispod peenice. Ponegdje se pored krusne peei nalazio otvor za drva zvan
budka; lozilo se drvima zajedno s orunjenim kukuruznim kIipovima (paJicami, kuruzov-
inom). Dim iz peCi odvodio se do zidanog dimnjaka sagradenog od tla do iznad krova.
Gradnja dimnjaka iznad krova u ceskim kucama u pocetku je iznenadivala starosjedioce. 52
Vee pred drllgi svjetski rat imucniji su seljaci zamijenili zidane peei i plotne,
postavljene ponegdje na podnoznjacima ad opeke, metalnim stednjacima, koji se slicno kao
i starije ognjiSte naziva pece. U ceskim su kucama zajedno s ognjistem iz kuhinje
odstranjivali starije i mlade krusne peei jer su pri tozenju dimile prostoriju. 53 Krusne peCi u
kuei zamijenile su nove chlebovky; gradene su ad kraja proslog stoljeea, a narocito ad prvog
svjetskog rata na dvoristu nasuprot kuei uz susjedovu parcelu. Takve opekom zidane peCi
na niskoj padlozi (obicno na kolcima) natkrivene dvostresnim krovieem karakteristicne su
za naselja u okolici Darllvara j Pozege, s iznimkom moslavacke Ludine i darllvarskog Lip-
ovca. Do danas sluze ne samo za pecenje krllha (4-6 hljebova po 3 kg) nego cesto i za
pripremanje hrane u svecanim zgodama iii pri svadbi, te za pecenje mesa, kolaca i susenje
voca 1I jesen. U krusnoj se peCi slIsi i kukllrllz za kuhanje zganaca (igancu), au posljednje
vrijeme i paprika (nakon susenja na trijemu) koja se poslije toga sitni u stllpi. Ako je
potrebno, spavaeu sobu zimi zagrijavaju iz susjedne kuhinje iii sobnom zeljeznom peCi. Jo~
u prvoj cetvrtini naseg stoljeea u nekim se kucama lozita u glinenoj peCi s jednom ili dvije
gornje ploce, a dim se odvodio glinenim dimnjakom. Ostatak tog nacina zagrijavanja je
prenosenje stednjaka iz kuhinje u sobu u zimskom razdobljll.54 Ako je moguce, u danasnje
se vrijeme Jjeti kuha u ljetnoj kuhinji; time se kllhinja g. kllea oslobada suvisnog zagrijavanja
i isparavanja jela. U udaljenim Otkopima sacuvalo se u socijalno slabo stojecim
domaCinstvirna gotovo do pocetka dvadesetih godina ognjiste na podu u kuhinji ispred
krusne peel, a lozilo se sarno ljeti. Dim se s tog ognjista slobodno sirio u potkrovlje jer je
kuhinja bila bez stropa. Kuhalo se u zeJjeznirn loncima koji su se stavljaIi na vatru iii na
tronozac. Najstariji se stanovnici sjeeaju da su smrdili na dim kao ugljenari. ad kraja 19. st.
53
"A kako ee~ im kuce raspoznati. Ceske su bijelo krecene, s ne velikim cistim dvorom, as ovelikim
gnjoji~tem i UTednim gospodarskim zgr<ldama, a kuee seljaka grcko-istocne vjere, iii kako im kazu 'vlaske
kuce' su eme bez dimnjaka, mnoge same blatom omazanc S velikim i neurednim dvorom ... " (M. Ettinger,
Zaista vrlo pou~no lIz fivota doscl)cnika u IITVa/sko) I, Katolicki list, 52, 1901, str. 47).
Sobotka, rujan 1928, str. 104-105.
Samo je u izuzetnim slucajevima dimnjak u ce~kim kueieama zav~avao na tavanu iii je dim tamo bio
odvoden samo limcnom eijevi (!vanovo Selo, br. 17). Prema Ane2ki Filipovoj, rodenoj 1890. godinc u
Brestoveu, za njene se mladosti kuhalo upravo u dimnjaku na tronoinom stalku. Lo~i~te u dimnjaku
zatvaralo se vrata~cima.
U ku6i Stcpana Voderka u Brestovcu broj 363, gradenoj 1908. od gline pomije~ane sa svinjskom
dlakom, jo~ smo zatekli u kuhinji pee kubicne forme od nepeccnih opcka sa sVodom u unutra~njosti. Isprcd
peei stajala je kaljeva pee s dvjema pecnieama i ~eljeznom plocom na nogama cd opcke.
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prednost daju stednjacima i stavljaju ih u kuhinju. Moderni se uredaji za grijanje polako
llvode u upotrebu u suvremeno doba.
Interijer
U kueama slavonskih Ceha sacuvao se i do danas gotovo u svim prostorijama pod
od nabijene zemlje. Bila je to tradicija njihove domovine sto su je tamo napustili oko
polo vine 19. st. Zadrzao se cak i u kueama gradenim jos pedesetih godina.55 Stanovnici
starijih drvenih iIi zemJjanih kuea cijene gajer ljeti ugodno hladi a zimi, kaz.u, grije. Brizne
domaCice ga u kuhinji i sobi vlaz.eprema potrebi, katkad i nekoliko puta dnevno,da se ne dize
prasina. Jednom u dva tjedna premazllje se zutom glinom, a tada se bijeli podrovnavka (crta
na dnu zida). 56 Bolje stojeca poljoprivredna domaCinstva stavljala su pod od hrastovih
dasaka vee nakon prvog svjetskog rata i to u kuhinjll i 1I sobu. To rnozemo posebno zapaziti
u Kaptolu kraj SIavnoske Pozege, gdje interijeri djeluju intimnije i uredenije.
S arhaicnim zemJjanim podom obicno korespondira drveni strop od dasaka
(izuzetno i od sitnijih oblica); u pravilu pet greda je u sobi, au kuhinj i su grede, koje se
ponekad zovu i tetive. Slicni stropovi nalaze se i u svim ostalim prostorijama, ali s jednom
iIi dvije stropne grede. U sobi,ponekad i u kuhinji, strop je okreeen. Ako je pocrnio od dima,
u najstarijimje klleama brizljivo prekriven papirom. Sve do dvadesetih godina zaddale Sli
se 1I pojedinim klleama kuhinje i komore bez stropova. U to se vrijeme pocinjll graditi ravni
stropovi bez izbocenih greda.
U prednjim sobama drvenih kuea, koje su sacuvane uglavnom 1I Ivanovom Selu,
tram nosi stropnll konstrllkcijll. Tram s polikromiranim i profiliranim zaglavljem koje stJ'si
na zabatu, mozemo jos i danas opaziti u kucama od pletera domaeeg stanovniStva.
Kronogram na tramu, inace rijedak, bio je osobito cijenjen u ceskim kucarna. Ti datumi
urezani u pravokutnike na sredini bocne strane trama smjestaju te zgrade na pocetak
posljednje cetvrtine 19. stoljeca.57 Na tramu visi elektricna svjetiljka.
Ozbukani fnljkovane zidovi sobe i kllhinje, u drvenim, zem.1janim, a ponegdje i u
zidanim kucama, samo SlIokreceni (li pros 10mstoljeclI su se premazivali glinom). Pojedine
domaCice ih ukrasavajll plavim valjkom iIi kvadratima sahovske sablone izradene kod kllce.
U novogradnjama je uobicajen takav nacin ukrasavanja . Uz lImivaonik se zid oblaze
papirom.
Prozorski otvori, koji su simetricno dijelili zid procelja, bili su u starim zgradama
mali i cetvrtasti, ali su se 1I novim kllcama kolonista i domaceg stanovnistva, posebno od
.kr(~a 19. st., stalno povecavali. Osim nekoliko sacuvanih kuca od plet.era koje su nastanjivali
uglavnom Srbi, a katkada i stanovnici neke drllge narodnosti, prozori na starijim kucama su
vee razmjerno visoki, dvokrilni; ugradeni su samo s lInlltrasnje strane zida, imaju cetiri do
sest prozorskih stakala, zavjesu navucenu na prutieu iii konopcu i rebrenice u smedoj iii
nekoj drugoj boji, koje su na proceljnom zidu zatvorene gotovo citavog sparnog Ijeta.58 U
novogradnjama Sllna sirokirn prozorima drvene rolete.
55
56
Npr. Konccnica br. 16, kuca St. 1-lIadika iz 1950. godine, posjcd cd 8 jutara.
Glilla se dobiva se cd glinene zemlje zloulkyizmijesanc s pljcvom i vodom; nanosi se u sloju od 50
em, nabija, a gomji se sloj razrijcdcnom glinom bez pljeve premazujc cctkom.
Ivanovo Solo br. 6: na lramu prednje sobe je urezana 1876. godina; u Horskoj ulic 19 na tramu jc 1878.
godina, a ispod dataeije na gornjoj je ~lohi urczan ukras u obliku tri psi ca.
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Prozore kao i vanjski dio hodnika Ijeti ukrasava rnnogo cvijeea. Dokje cvijece u
hodnicima obieno u limenkama i raznim loncima, cvijeee na prozorima je u loncima za
cvijeee. Zanirnljivi su rueno oslikani lonci za cvijece. Izradenisu u Daruvaru prema staroj
tradiciji donesenoj iz Ceske.59 Ti lonci za cvijeee nalaze se samo na prozorima slavonskih
Ceha.
Svjetlost u glavnu sobu ulazi najcesee kroz tri prozora (dva u uzem, a treCi u
dvorisnom zidu) dok ostale prostorije imaju po jedan iIi dva; mali prozor komore stiti
jednostavna mrezica. Ponegdje, primjerice na kuCi u Brestovcu br. 363 iz 1908. godine iIi
u Koncanici br. 380, ispod stropa u dvorisnom zidu kuhinje sacuvao se otvor velicine 5 x 10
em za ozraCivanje prostorije koji zovu luftnik.6o
Ulazna su vrata veCinom smjestena oko sredine dvorisnog zida i vode u predsoblje
iIi, u novijim zgradama, u kuhinju. Osim vrata stolarske izrade sacuvala su se iprirucno
izradena vrata od zbijenih dasaka. Najcesce su visila na sarkama ibila obojena smedom
bojom (ustaljeni razmjer 60 x 170 em). Dovratnici su se do sada sacuvali samo u starijim
zgradama, a ponegdjp. samo na ulazu u komoru.
Opeemljenost iuredenje kuca slavonskih Ceha nosi lokalno obiIjezje. Razumije
se da su u tome osim domacih majstora sudjelovali i obrtnici iz CeSke. Kolonisti su sa sobom
iz domovine dovozili stvari za osobnu upotrebu, neophodno posude i najnuznije orude. Od
kuenog inventaea uzimali bi sa sobom II novu domovinu oslikanu skrinju iIi oemar svojih
roditelja, djedova ibaka,61 slike svetaca (sacuvalo se nekoliko slika na staklu),62 fotografije,
ili neke obiteljske uspomene.63 Neki od ovih predmeta i sada se jos nalaze u ceskim
domaCinstvima i vrijedni su dokumenti prvih tesko proZivljenih dana doseIjenika u novoj
sredini. 64
S obzirom na opremJjenost iraspored interijera ceskih kuea, moguce je razlikovati
priblizno tri razvojna stupnja: interijeri iz prve cetvrtine naseg stoljeca (cak i s nekim
predmetima iz 19. stoljeca), interijeri uredeni na kraju dvadesetih i u tridesetim godinama
i interijeri iz poslijeratnog razdoblja. Izmedll ovih stupnjeva nel11aneke ostre granice jer se
u.nmogim domacinstvima medusobno mijesaju stariji dijelovi namjestaja s novijima unutar
jedne iii vise stambenih prostorija. Odredenom razvojnom stupnju odgovara nacin rasporeda
namjestaja u stanu. U starijim se kucama do odredene mjere sacllvao tradicionalni naciIT
razrnjestanja pokucstva pa u njima prevladava inventar stariji od poJa stoljeca.
U glavnoj sobi selmici, kojaje namijenjena vise spavanju nego dnevnom borav-
Ijenju, stol - srnjesten tJadicionalno u kutu - peemijesta se izrnedu proceljnih prozora, au
novije uredenim interijerima seli na sredinu prostorije.65 Duz kraceg zida stoji klupa s
naslono111, a uz stol se osim killpe nalaze i stolice. Kreveti su smjesteni llZ duze zidove. U
62
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VI. Scheufler, l-Imtffslvf jugosliivskyeh teeM na Daruvarsku, "'Ccsky lid"', 56, I969,str.93 i dalje.
Na broju 38 je taj otvor kruznog oblika promjera 15 em.
Na primjer, oslikana ~krinja (s motivima patke) iz Pule u Klatov otprilike iz druge polovine 19. stoljeea,
. Kaptol, Crkvcna ulica 299, vlasnik Fr. Tau~; tamnozclena skrinja s dvokrilnim vrdtima ukra~ena evjctovima
u tamnoervcnim poljima iz Lustcnic iz okoliee Mlade noleslave iz 1790. do 1840, vlasnik S. Hradce,
Trojcglav, Masarykova 15. Mcdu oslikanim dijclovima namjc~taja na~li smo u obitelji J. Marecka (Kaptol,
Za hradem 241, posjed od 12 jutara) tamnosmcdu ~krinju za namimiec (spajzJ prcseljenu u magllcfn i dr.
Na primjcr u Ivanovom Sclu iii Dolanima.
Na primjer oslikana staklcnka S oznakom 1761. godine (iz okolicc Lustcniee, vlasnik S. Bradee,
Trojcglav, Masarykova 15).
Nakon stotinu jtodina bio je dio tih predmeta zajcdnicki izlo~cn u Siavonskoj Po!egi (usporedi 1.
Vareka, Slavonic c CcSi , Narodopisne akutality" 9,1972, str.156).
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drugom iIi treeem razvojnom stupnju srediSnji dio prostorije zauzimaju bracni kreveti, a sa
strane se nalaze nocni ormariCi pa nastaje spavaea soba. Od ostalih dijelova tradicionalnog
mobilijara u sobi se nalaze jedan iii dva dvokrilna ormara za odjecu tzv. jarmary, nabavljeni
u siromasnim domaCinstvima tek na pocetku naseg stoIjeea,66 ormarie jarmaka za rubIje s
dvokrilnim vratima i gornjom ladicom, kolijevka iii cesce drveni krevetie,67 polica s rucno
vezenim rucnikom, sivaca masina, vjesalica i s1.Zidovi su ukraseni uokvirenim slikama
svetaca objesenim iznad kreveta, izmedu prozora iIi na drugim zidovima, fotografijom
marsaia Tita i obiteljskim fotografijama. Ove ukrase dopunjuju negdje porculanski kipovi
sakralne i svjetovne tematike (djevica Marija, plesaCice, zivotinje i sl.), sIozeni na ormaru
za rublje, ormarima iIi stolu prekrivenom stolnjakom. Na zidovima su i kalendar, ogledalo
i sat.
Ljeti je iza poluzatvorenih rebrenica lIgodna hIadovina i polumrak. Udobni siroki
kreveti su uredno napravljeni, ana njirna su teske blazine s prugastim navlakama i velikim
jastucima. Ove sobe ne sluze samo za spavanje vee i za smjestaj nekih namirnica kao sto su
voce, povrce, zimnica i s1.Na darllvarskom podrucju, gdje su interijeri siromasniji nego u
Kaptolu, cesce se susreee neskladan raspored namjestaja.
Inventar kuhinje, u kojoj se osim kuhanja boravi a negdje i spava, sastoji se od
ustaljenog namjestaja i opreme kao sto je sto1 sa stolicama bez naslona (.'ltokr1Elty) i
stolicama,68klllpa, kuhinjski ormariC (tamo gdje ga dosada nema sude visi po zidovima,
lonci stoje na klllpici iii na podu kraj peCi), krevet, te police ugradene u zidu i dr.69 Veoma
su omiljene ceske i hrvatske "kuharice" (kllhinjske zidne tkanine s natpisom). Za susenje
manjih tekstilnih predmeta slllziia je motka ili citava lepeza stapova koji Sllse nalazili iznad
stednjaka. Kraj njega na panju, su kanta s vodom i lImivaonik, ako nisu u predsoblju.
Najjednostavnijeje llredena komora namijenjena spremanjll namirnica i oruda;
krumpir se po mogucnosti sprema u drugu tamnu komoru. U komori su polica, ormaric za
hranu, skrinja za zito i brasno (kisna na mouku), posuda s posijama, skrinja za prekrllplI,
negdje burad s vinom; na stropll visi polica za kruh (ve.sak), na zidu stara odjeca, ponegdje
cak i stol. Na podu je 11U10g0raznih lonaca, sud.e, voli<ltky ad razene sJame, kosare s vocem
i povreem, na gredi su povjesane kosare, torbe, slanina i dr. U ml10gim je domaCinstvimCl
u komore uvedena elektricna stnlja, all ostalima su i danas petrolejke. Iz kornore Ijestve vode
na tavan.
Bogatija irnanja imaju dvije sobe, od kojih jednu smatraju reprezentativnom;
pripremljena je za goste, bogatije je opremJjena i uredena. Zemljani je pod je u njoj
zamijenjen drvenim, ponegdje prekriven tepihom. O. Sobotkaje poslije prvog svjetskog rata
primijetio da se u svim sobama i kreveti i ormarici prekrivaju bijelim vezenirn prekrivkama;
nerijetko je u ratarskim porodicama vidio umjetnicki ispletene ukrase od zobenog iIi




Ncgdjc stoji koso u uglu. .
U siromaSnim domacinstvima imali su same jednostavni daScani Iczaje
U nekim se selima prcd drugi svjctski rat preSirio niski mesarski stol1.van §tok, koji se upotrebljavao
za rad i objcdovanje. Konstrukeija jc vrlo jednostavna: cctiri noge od bagrcmovog drva, gomja daska od
bukovine.
U nckim domacinSlvima, kao na primjcr, kod I. Jcscmga u Otkopima br. 37 prona~li smo objcscnu nad
~tcdnjakom drvcnu soljcnku domace izmde (u krugu je urezana sestokraka zvijezda, godina 1926. i inieijali
JD = Josef DaneS), a drugdje i drvene korcnky i drugo. Danas su vrlo railirenc tzv. kopane - okrugla korita
od mckog drva (vrbovine) koja su kupljena od eigana. lJ domacinstvima ima rclati vno malo staklenih
predmcta za svakodnevnu upotrebu.
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poslije svake zetve. Soba za dnevni boravak, koja ima tll namjenu samo ako je kuhinja mala,
ukrasena je reprodukcijama, fotografijama i slikama svetaca, koje kod iseIjenika nisu
osobito omiljene. Tuje i zidni kalendar s listovima koji se kidaju a iza kojeg se stavIja cvijece,
blagoslovljeni strucci, kIasje zita i s1.Namjestaj u sobi je jednostavan, obicno od tvrdog
drva.70
Sitni popravci u kuCi, bojenje stupova trijema, prozorskih okvira, krecenje zidova,
obnavljanje donjeg dijela zida kojije u ovim kucama bio obojen i slicni sitni radovi obavljaju
se jos i danas na daruvarskom pod.rucju u veCinikuca .na kraju rujna iii na pocetlcu listopada,
prije seoskog crkvenog goda.71
Noviji interijeri, uredivani poslije drugog svjetskog rata, imaju , razumije se,
bogatiji inventar u koji osim suvremenog namjestaja i sagova spadaju i hladnjak, televizor,
stroj za pranje mblja i s1.Vecinom ih posjedlljll bolje situirane poljoprivredne iIi poljopri-
vredno-radnicke obitelji, uglavnom mladih Ijlldi. 72 Novogradnje se najcesce postepeno
opremaju suvremenim namjestajem i inventarom, zavisno od financijskih moguenosti
vlasnika.
Dvorgte
Za razliku od navika u staroj domovini, smjestenoj znatno sjevemije, ovdje se od
proljeca do jeseni vise zivi izvan kuee, lIglavnom u dvoristu i u zasjenjenim hodnicirna
ukraiienim s m~ogo cvijeca. Dvoriste s kllcom i gospodarskim zgradama malog i srednjeg
ratara iskoristeno je i bucno radiliste, gdje u razdobljll ubiranja plodova intenzivna aktivnost
zavrsava tek u kasnim vecernjim satima. Moze se reci da su Cesi 1I Slavoniji izgubili onu
granicu izmedll kllee i dvorista kojll su imali njihovi preci.
DvoriSta SlIpravokutna, relativno slobodna, pregledna i pravilna. U proteklih sto
godina kod domaceg stanovnistva su od dvorista s nepravilno rasporedenim objektima
naslala dvorista ogradena pravilno razmjestenirn gospodarskirn zgradama. Tesko je
jednoznacno odrediti tip slavonskog dvoristajer ono dispozicijski cini prijelaz izmedu dvo-
(trostranog dvorista. Osnovni le tip dvoi'iste s kllcom zabatom okrenutom prema cesti na
koju se najcesce nastavlja staja. Stagalj, slicno kao i u srednjoevropskom podrucjll, poprecno
zatvara straz.nji dio dvorista s malim iii veeim odstllpanjem od glavnog kucnog trakta. Druga
lIzduzna straml dvorista, paralelna s kueom, popunjena je manjirn objektima, kao npr.
krusnom peci, bunaroJ11,sprernlStem za kukuruz, peradarnikom i svinjcima smjestenima u
drllgoj polovini ove osi. U su·az.njemdijelu dvorista nalaze se susa, gnojiste i stogovi slame.
U prvoj varijanti ovog tipa dvorista svi su gospodarski objekti poredani u jednoj osi iza kuee
u dllbinu dvorista ovim redom: staja, stagalj, slIsa (kao npr. u Brestovcu, a djelomicno ill
Dezanovcu). Iznimka su manje zgrade: pee, svinjac i s1.
Druga se varijanta razlikuje se od osnovnog t.ipapo tome sto se staja ne nastavlja
na kucu, vee u dllhu stare slavenske tradicije, stoji samostalno u strainjem dijelll dvorista 1I
lIzduznoj osi nasuprot kllci. U posljednjoj i najmladoj varijanti, rasirenoj na bjelovarskom




Sobotka, listopad I92S (sv. 3), str. 104-107.
Tocnije rcccno, uglavnom u pctak koji prcthodi ncdjclji nakon sv. Vaclava.
Na primjcr modcran na1l1je~taj cctverosobnog stana mlado obitclji Valovih u Starom Petrovom Selu,
br. 468.
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je taj kompleks smjesten iza obiteljske kuce iIi cesce straga, u poprecnom smjeru zatvara
dvoriste. Na to se dvoriste u svim tipovima imanja nastavlja voenjak (sljive, krllske, jabuke)
sa gredicama povrea, a negdje (Mali i V. Zdenci) i poIje vlasnika imanja. Dvoriste, isto kao
i vrt ispred kuce nastao negdje poslije 1900-te godine, i danas je na ceiikim imanjima
ogradeno pletenim plotom;73 ulaz u dvoriste s prednje (katkad i sa strainje strane) zatvara
niska dvokrilna kapija. PriIazni putovi poIjima, koja se nalaze iza imanja, vecinom su seoski
putovi sokciky, a osim njih u katastru opeine postoje i opCinske ceste nazvane vobCinske. Za
sparnih ljeta boravak u dvoristu Ciniugodnijim sjena vlaskog oraha ilinekog drugog velikog
stabla koje raste u blizini bunara iIi vinova loza koja se penje po svodu trijema.
Slavonska dvorista su razmjerno otvorena i vidi ih se dobro s ceste a djelornicno
iod susjeda. Ta cinjenica utjece na psihu stanovnika, sto su potvrdili oni slavonski Cesi koji
su se poslije 1945. godine vratiIi u rodni zavicaj. Smjestili su se u dva bivsa njemacka sela
u juznoj Moravskoj, gdje postoje imanja s malim zatvorenim dvoristi rna. Za reemigrante su
ova dvoriSta bila tllda i tako SlInegativno lItjecala na njihovu psihll, da su neki od njih
zaposjeli dva mala susjedna imanja i rllseci granicne objekte napravili od njih vecu i
prostraniju cijeIinu.74
Tako opisano dvoriste ceskog imanja s tri varijante vjerojatno se pojavljuje 1I
odredenim geografskim iIi gospodarsko-socijalnim uvjetima sa sitnim lokalnim odstupanji-
maoTako npr. u selu Lipovci dvorista su upadljivo duga, a njihovu duzinu jos vise pojacava
poloz.aj staglja, koji je zbog sigurnosti smjesten dosta straga. Nije nezanimljivo da U ovom
ceskom selu nisu prihvaeeni otvoreni trijemovi, koji su karakteristican znak dvorista 1I
ostalim selima sve do danasnjih dana.
Otvoreni trijemovi cesto nedostaju na kllcarna bjelovarskog podrucja,7S gdje Sll u
usporedbi sa slavonskim imanjima dvoriSta manja, irnaju uvijek ulaz i sprijeda i straga. Ako
straznjem ulazll smeta staja sa stagljem, prolazi se kroz sredisnji dio staglja (koji slllzi za
mlacenje zita). S obzirom na velicinu dvorista, ovdje se staje sa sLagljem cesto nalaze otraga
na poprecnoj osi. Ovaj nacin izgradnje usvojen je tek u zadnjim desetljecima jer su se na
poeetku 20. stoljeca te staje zbog nedostatka drllgih mogucnosti mijenjale u nasLarnbe. Time
su se dvorista suzavala, a staje su se gradile do swglja. Idanas se tu mogu naci nepodijeljena
siroka dvorista sa stajama iza nastambe iii nasuprot njoj.
Moze se zakljuciti da su se izgradnja ceskih dvorista i njihov raspored II Siavoniji
prilagodiIi navikama domaeeg stanovnistva koje je mjestimicno zadrz.alo tragove
nekadasnjeg grllpiranja objekata. Dvorista na ceskim imanjima na bjelovarskol11 podl'lIcju .
varijanta Sll slavonskih, a odgovaraju lokalnoj sredini. Kazivaci svih tarnosnjih narodnosti
slazu se u misljenjll da su se dvorista ceskog i domaceg stanovnistva razlikovala gotovo do
40-ih godina po uredenosti i cistOCl.76Cesi Sli iz domovine donijeJi sa sobom poznavanje
pravilnog dvoriSta, cemu se kasnijeusmjeravalo i slavonsko imanje. Kolonisti Sllpridonijeli
73 Ostaei pletcnih plotova raspostranjeni jo~ na kraju pro~log stoljcea, sacuvali su se u vrtovima i u
gospodarstvima seoskog stanovni~tva.
1. Varcka, SwvbcTlf vyvoj a bytovlf kultum drui!stvenf vesnice v jihomoravskem pohrani(Jf
(Jilice u MirosJavi-Mfsovicc, okrcs Znojmo), "Ccsky lid" 60,1973, str.179.
Slicno kao i U okoliei Zagrcba i ovdjc ulaz u kucu stiti nadstrcsnica s jcdnom kosinom podllprta s dva
stupa. Istovjetno jc sl.anjc utvrdeno i u Ludini.
Zanimljivo jc da se i na zajcdnickim grobljima vee na prvi pogled razlikujc ceski, odnosno hrvalski
dio oct srpskog, gdje su grobovi s drvenim klizcvima obrnsli lrnvom. Razlogje lomu vjerojatno u vjcrovanju
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ovom razvoju premda u novoj sredini u pravilll viSe nisll gradili spremiste, tipicnu zgradu
imanja u Ceskoj. 77 Zito, brasno i kllkuruz spremaju ugIavnom na tavan. Takav nacin
spremanja zita vee su poznavali, a usvojili su sarno izraz tavan. Od domaeeg stanovniStva
su osim nekih manjih objekata preuzeli prije svega spremiste za zito i kukuruz, kao i novo
vanjsko pohranjivanje slame.
Gospodarski objekti
Staja (chl[v, na bjelovarskom podrucju i malta]) nema uvijek na dvoristu potpuno
istovjetan polozaj. Slicno kao i kuea gradenaje od hrastovine (iii stavljarrjem grede na gredu
ili konstrukcijom sa zljebovom okosnicom) ili ad gline. Novije staje su zidane i s nesto veCim
prozorima na dvorisnom zidu. Streha je dvostresna, nosi je sistem krovnih greda, a
pokJivena je nezapaljivim materijalom. U dascanim zabatima urezani SU otvori za uba-
civanje sijena na tavan. U konstrukciji starijih staja, zanimljiv je krov sa uzduznim motkama
pod grebenom nazvanih vetmak, sto i svojim nazivom podsjeea na stari oblik kJova 1I
Chodskoj (Otkopi br.37). Pod od nabijene zemlje zamijenjen je ponegdje drvenim iIi
poplocen opekom. Drveni strop s otvorom za tavan lezi najednoj iii dvjema gredama. Na
drvenim potpornjima uz straznji duzi z.idnaIaze se drvene iii izdubljene jasIe s potpornim
stupovima od bukovine, a iznad njih vise Ijestve za sijeno, kukuruzovinll (koruzovinu) i s1.
U novijirn su stajama drvene jasle zamijenjene kamenim. Za stelju se upotrebljava slama,
kukurllzovina ili slIho liSce skupIjeno u okolnim surnarna. Na manjirn, a obicno i na srednjim
gospodarstvirna, krave, konji i njihova mladuncad smjesteni su u jednoj te istoj staji (krave
su od konja odvojene drvenorn pregradorn). Srednje imllcni poljoprivrednik prosjecno goji
cetiri do sest krava i par konja. Hrana se za stokll kllha na ponekim imanjirna u kotlu koji visi
ispod niske strehe ognjista uz krllsnu pee (De~anovec 253) .
.Bogatiji ceski i hrvatski seljaci, s posjedom veCim od 20 jutara zemlje, imali su na
svojim irnanjima silige i sluskinje koji SlIspavali na primitivnim krevetima. Takav krevet,
zbijen od dasaka, visio je metar ispod stropa iii je stajao na podu staje. Na njega se prostrla
slama iii sijeno koje se prek.rilo dekorn.78 Sluskinje su najcesee spavale u komorama.
Spavanje u staji (ponekad i 1I stagIju) nije bilo lIvjetovano samo drustvenim
odnosima (seljak-sluga) vee negdje iprepunom kueom. Po 1. Veltruskom u kuei na br. 39
u Gornjem DarUV<Ullzivjelo je lIkllpno dv,U1aestosoba (od toga desetero djece), pa su momci
spavali izvan kuce. Kazivac jos i danas ljeti spava u staglju, a zimi u staji.
Gnojiste, koje je 1I lIskoj vezi sa stajom, smjeSteno je iza nje iIi u njezinoj blizini
u straznjem dijelll dvorista. Taj se dio dvorista posljednjih godina odvaja ogradom od
prednje polovice koja ostaje siobodnom. Gnojiste je razmjerno plitko (oko 50 cm),a
ponegdje nije ni ogradeno. Ponegdje je do njega dovedena gnojnica iz staje. Tik do njega stoji
dascani zahod s niskim krovorn.
Stagalj irna u tlocrtll dvorista ustaljeniji polozaj od staje. Dlveni stagljevi gradeni
su od hrastovog a djelomicno i od bllkovog drva (ponekad i od bagremovog) stavljanjem
77 Sa spcjcharem za ~.ito,gradenim od nepecenih opcka (bach or), povremeno smo se srctali nn nekim
cc~kim gospodarstvima, kao nn primjcr u Dc2unovcu, broj 354 (Fr. Slima, posjed od 12 jutara).
Mnogo sc najamnih radnika nastanilo u ilrcstoveu, gdje baka kazivaca V. Raba (rod. 1934) nijc kao
slu~kinja srnjela cijclc zime stupiti u kuhinju; ruke si je navodno grijala pod kravljim rcpom.
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grede na gredu iIi konstrukcijom sa zIjebnom okosnicom (panty) .79 Na nekim siromaSnijim
ceskim imanjima nalazimo i stagljeve od pletera (Brestovac 313,1. Kral, posjed od 10jutara).
Noviji su stagIjevi zidani iIi poIuzidani (prostor izmedu stupova nosaca citave zgrade
popunjen je drvom). Zabati dvostreSnih krovova stagIjeva popunjeni su daskama iIi su
potpuno otvoreni. Kod stagIjeva su s~ sacuvaIi poIuskoseni iIi skoseni sIamnati krovovi.80
Unutrasnji dio stagIja poprecno je podijeljen na sredisnji dio u kojem se mlatilo zito (kaze
se i uvoz), a zatvara se visokim dvodjelnim vratima na kojim su vratasca za prolaz Ijudi, te
na sjenike lijevo i desno od sredisnjeg dijela staglja (prfstodolek, stodola, perna, parma,
parma).81Na veCim imanjima stagljevi imaju dva sredisnja dijela. Dio za rnJacenje odvojen
je od sjenika temeljnom gredom (podsek) iii niskom, dJvenom iii zidanom ogradicom
zvanom vopJoten. Pod sredisnjeg dijeIa staglja uvijekje od nabijene zemIje dok u sjenike
neki Jjudi l1a pod stavljaju daske polozene na panjeve. Staglju je dograden pljevnjak
(pJeviUik) s niskom strehom (ako nije smjesten u staglju). Isto je tako dogradena i susa kamo
se ljeti u nekim knVevima pohranjuje bumpi!" a zimi Sllsmjestena seoska kola ipoIjoprivred-
ni strojevi. Stagalj sluzi pretezno za odlaganje sijena (nekad i slame za krmll), koja se stavlja
ina letve iznad srediSnjeg dijela staglja, a zovu ih i vodr.82 Za razliku od Ceske, slama se
tll stavlja u stogove neizostavne dijelove svakog dvoriSta iIi vrta. Cesi su ovaj nacin
spremanja slame prellzeli od domaceg stanovnistva; u Ceskoj su mu pribjegavali samo II
slucaju nuzde na velikim gospodarstvima. 83 U sredisnji dio staglja privremeno se smjesta
krmivo, seoska kola i s1.Nekad se na tom prostorll miatilo cijepovima, ali poslije uvodenja
vrsilica zito se vrsi na prostorll iza staglja, l1a place. U nekim selima (Otkopi) miatilo se
cijepovima i na dvoriStu. Na letvama iznad sredisnjeg dijela staglja (nanllllle) kukW"lIZse
susi slicno kao i na tavanll.
Cini se da su upravo doseljenici pridonijeli rasprostranjenosti stagljeva, koji su
prije njihova dolaska postojali kao zgrade od pletera iIi ih uopee nije bilo. Tako je npr. 80-
tih i 90-tih godina otae Jana Dedere, koji je.bio tesar, gradio u Jazveniku i njegovoj okolici
pretezno stagljeve i krovove. Ceski stagljevi SU ovdje djelomicno izgubili svojll prijasnjll
namjenu spremista za slamu. Pod utjecajem lokainih obicaja slavonski Cesi slazu II dvoriStu
slamu u stogove, koji cine silhlletll ovdasnjih imanja. U Ceha koji su naselili dijelove JlIznog
Banata stagalj je pod lItjeeajem lokalne tradicije posve iscezao.84 Ali i u Hrvatskoj se
izmijenio odnos Ceha prema narnjeni staglja, pa spremanje slame u st.agalj, sto SU ga nUlIcili
od svojih predaka u domovini, smatrajll prezitkom.
U selima gdje nije bilo gostionice sa dvoranorn, stagalj se koristio kao drustvena
prostorija i u njernu su se odrzavali plesovi. To potvrduje provjerena inforrnaeija jz
Jazvenika.
Padrom je bio iskopan u staglju ispod sjenika, ispod spremista za kllkllrllz ili ispod
79 Vodoravno postavljene grede s utorom, usadcne su'.enim krajcvima U SlUP s zlijebom (f"alcem),
nazivaju sc ovdjc dral.c (od bukvovinc, sirine 3 i visine 15 em).
Snopovi slame se, s iznimkom prvog donjeg reda, sla~u klasom prema doljc.
Razlicita znacenja istog prostora u pravilu odgovaraju nazivima u narjecju krdja otkuda su potekle
. prido~lice.
Strop nad onilll dijelonr ~taglja gdje se mlati 7.ito napravljcn je od dasaka i poprecno polozenih
(nepribijenih) motaka.
Obicno se razlikuju stohy s kn1~ni1l1temeljem i sredi~njim kolcem i tzv. kamiJTY kvadratnog oblika.
Iz stoga i kamara se zin1i slama izvlaci kukom s dr~kom dugom oko 160 em. lJ Jazvcniku kratku slamu
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komore kamo se ulazilo kroz drvena vrata na zaklapanje. Zbog nepogodnog terena za
kopanje (teska ilovasta zemlja), podrum nemaju sva imanja.85 U kucama bez podruma
krumpir spremaju u komori ili Jjeti u susi. Krumpir za sadnju stavJjaju u trap da boJje proklija.
U dvoristu iIi vrtu na rasprostrtu slamu naspe se u visini od jednog metra krumpir; hrpa se
dobro oblozi raZenom slamom86na koju se naspe glina (zatrapi se) prethodno iskopana u
prostoru oko trapa. U tako nastalijarak skuplja se voda koja se odvodi plitkim kanalom.
Zracenje trapa OJ11ogucujllotvori. Tako se spremaju vel ike kolicine krumpira a ponegdje i
knnna repa.
Podrumi sa svojim upadljivim ulazom u proceIjnom zidu omiljeni su u hrvatskim
i ceskim kueama u Lipovljanima,87 u moslavackoj Ludini, Novoj Plavnici i drugdje.
Smjesteni su ispod glavne sobe iIi ispod komore. U oba slucajaje ulaz sa stepenica zastieen
dVOSlTesnimkrovom koji je smjeSten ispod proceljnog zida iIi dvorisnog, ako je podrum
ispod komore (Nova Plavnica). U podrulllu je pod od nabijene zemlje, strop je drveni iii
zidani. Podrum slllzi za spremanje vina, ponekad krumpira i sl. Upadljive ulaze preuzeli su
Cesi ad lokalnog stanovngtva.
Nisu bila prihvacena ceska sprem.iSta, prvenstveno zidana, koja se javljaju vee u
srednjem vijeku u provincijarna juzne Ceske. Takva drvena spremista mogu se vidjeti u
Ivanovu SeIu iako se nisu prosirila u vecem obimu.88 Cesi su od Hrvata preuzeli spremista
za kukuruz i zito kao i naziv bambary.Ta su spremista gradena na zidanim stupovima
priblizno 50 cm iznad zelllije konstrllkcijom sa zljebovom okosnicom. :lito se sprema u
prizemlju, a kukllruz pod dvostresni krov. U potkrovlje se ulazi iz prizemlja iii iz zabatnog
procelja.
U dvoriStll Ceha kao i domaceg stanovniStva, osim navedenih zgrada, nalaze se
manji objekti: svinjci (svince), supe (ko1ny, supy), komora iii mala radionica (verstat), Ijetna
kllhinja, kokosinjac, bunar, spremiste za drva (drvama) i s1.Konstrukcija svih ovih zgrada
je Jaka i jednostavna. Vecinom se radi 0 prostorll koji je jednostavno prekriven niskom
strehom.89 Stogovi se mjestimicno koriste za privremeni smjestaj kola. Tako SU npr. u
Dolani Illa (selo Krcovina, br.87, posjed od 5 j lItara) desnu stranu stoga (kamary) preuredili
u koinicu za smjestaj kola, zeljeznih brana i drllgog siUlog orllda. 90 Neophodno je reci da se
kod ovih manjih objekata na ceskim imanjima nije primjenjivao pleter kao u domaceg
stanovniStva, gdje ll1ozerno naCi lijepo ispletene kokosinjce (koko.slIj{tk) i dr. Svinjci su
drveni iIi zidani, negdje su okreceni, au prednjem dijelu imaju mali ogradeni prostor zvan
tor (objekt i ime preuzeti su od dornaceg stanovnistva) za Ijetni boravak prasadi. Ispod strehe
ponegdje se sprerna kukuruz (kuruztlra). Trijem se koristi ne sarno za neke posJove vee i za
88
Tako, na primjer, u Ivanovom Selu u ulici Kopec, gdje jc 1968. godine na 40 gospodarstava same u
svakolll desetom bio podrum.
Raz. se damls sije same na malim povr~inama, uglavnom zbog slame za mlaeenje.
lJlaz ovdje stiti prilicno siroki ganak ; zidovi podnllna su napravljeni od sLarepcccne opekc velicine
18x33x8 em.
Drveni hamb,~r stoji, pl'imjerice, u Ivanovom Sclu na gospodarstvu broj 35 (Josef Vfzek, posjcd ad 18
j'utara): pravokutnog je t1ocrta, graden je na kat sa za~titnim kroviccm na zabatnom procelju, dvostre~nim
krovom i krovnom grcdom; prizclllna komarka (iii podium) s ulazom na boenom zidu sluzi za spremanje
posuda s vinom i rakijom, a na katu, kamo sc dolazi vanjskim drvcnim stepenieama ~to vode od 7.abatnog
zida prcko bulkonica, nalazi sc bezstropna sejpka nil obilf. Posrcd spremi~ta je prolaz (pC$illka) na cijim
su stranama smjesteni odjeljei 7.apojedine vrstc zita. Otpfilike je iz druge poloviee 19. stoljcca.
Tako, SU, na primjcr, 46 u Starom Pctrovom Selu broj 46 urcdili Ijctnu kuhinju prcnosenjcm ~lednjaka
pod nads1resnicu na dvoristu ispred k1'll~nepeei.
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odIaganje buradi i SP1 paz.nju zavreduju i bunari koji su u prosIosti bili zajednicki i za
nekoliko gospodarstava. Dok su noviji privatni bunari ponegdje smjesteni zajedno s
krusnom peci u prednjem dijelu dvorista, odmah do trijema, stariji zajednicki bunari su
iskopani blizu mede sa susjedom. U Ludini su uzimali pitkl! vodu s izvora, a za stoku su nosili
vodu iz rjecice Toplice.92 Bunari Sllduboki sedam, a cesce i preko 10 m; zidani su kamenom
iii opekama, a dno je obiljezeno krizem od hrastovine. Iznad bunara nalazi se drvena iIi
zidana ograda i vreteno pokriveno krovicem.93
Neke manje objekte vidimo i u vrtovima, primjerice, pcelinjake jednostavne
drvene konstrukcije, podllpirace za vinovu low (brajda) i dr. Pcelarstvo nije osobito rasireno
i stoga se kosnice srecu relativno rijetko. Kosnice su od sIame iIi imaju drveni kostur sa
stijenkama od slame prosivene rogozom; Cesi su ih pravili sami iIi su ih kupovali na
sajll10vima u Daruvarll. Ponegdje su u vinogradill1a (osim 1I okolici Darllvara) male zgrada.
za cuvanje oruda, ponekad i za odrnor, koje se zovu klety. ZanirnJjivi su i drveni mlinovi na
vodeni pogon (zadmzny mlynac, vodenicll) dOll1acegstanovnistva saclIvani iznad Kaptola
(jednog od poslijednjeg je crtezom dokumentirao Josef Scheybal1969. godine).
Za razlikll od ceskih krajeva, tu su uz cestu iii na raskrscima prilicno rijetki
poklonci iii kapelice. Zvonik oct greda oblozenih glinom stajao je u Ivanovom Selu (u .
gornjem dijelu obijen daskama, sa cetverovodnim krovom i krizem na vrhu), u Brestovcu,
a do danas postoji u Gornjem Daruva.ru 94 i u onim selima gdje nema zllpnih crkava. Radi
se 0 zidanim zvonicima novijeg datuma. Potrebno je skrenuti paznjll na dvije pravoslavne
drvene crkve na daruvarskoll1 podrucju: u Malim Zdencima95 i JerajIvanovog Sela u smjerll
prema Rastovcu.96 Obje crkve svjedoce 0 velikoj zanatskoj spretnosti i umjetnickom
osjecajll domaCih tesara.
Zakljucak
Kad bisrno sela koja istrazujemo mogli vidjeti u doba dolaska Ceha, prije vise od
stotinu godina, vjerojatno bismo ih tesko prepoznali. Naravno, bila su manja, razrnjerno
rijetko naseljena, a kllce su bile pretezno drvene sa slarnnatim krovovima bez dimnjaka.
Narocito Sllstarinski izgledala njihova dvorista s nejednako rasporedenim veCiIl1iii manjim
gospodarskill1 zgradma jednostavne konstrukcije. U zadruznim gospodarstvirna sa1110su
komore cinile ravni niz u dubini dvorista. Kuce jos 1I to doba nisll stajale liZ cestu, vee SlIbile
91 Velicina hrastove posudc (kadcC5ky) od 5 hI izradcne oko1890. godine UIvanovorn Selu br. 33 (posjed
od 22 jUlra, Vflllavclka) ima donji promjer 80, gornji 100, a visinu 100 em; opasana je s ~cliri kovana
obru~a.
Voda se nosilu na va1.kiich (motka duga 150-200 em, sa strane su pricvr~6cni lanci s kukama na kojima
vise kovani kabli, zvani kanly. Bunari se nazivaju U J3cnaku , UPokomu i lJ mlejna .
U Ludini je Franjo Suplika (rodcn 1921) grddio poslijc drugog svjctskog rata oko bunara poligonalnu
ogradu od bctona, koja jc danas karaklcristicna za cijclo sclo.
Zvonik tu stoji s lijcve strdnc cestc koja vodi do Dc1anovaca. Prcrna Llsmenoj prcdaji bio je postavljcn
oko 1919. godine na mjcstu starijcg zvonika. Zvono, objcscno izmedu cctiri spojcna stupa, nosi imc sv.
Kry~p[na. Stupovi su u gomjoj polovici oplatol11od vjetra. Zvonik ~titi krovic na cctiri vode s krilicem na
vrhLl, a ispod je nadstrdniea.
Pravoslavna erkva pokraj ~kole u srodi~lll scla u~orenol11 otprilike u smjcru istok-zapad. )zgradena jc
pomocll konstrllkcije s Ulorom, ozbllkana i obijeljena. Jcdnobrodna, s pollikruznom ogradom (a ne
poligonalnom prcmda se radi 0 drvenoj zgradi ~ija jc osnova u sveti~tu napravljcna od kratkih tcmcljnih
grcda) i S oknIglastim tomjiccm iznad povi~cnog ~ircg trijel11a.Krovni je pokrov od ~indrc (s izuzetkom
trijema gdjc jc krov pokriven !imom). Crkva navodno potjc~c iz 16. stoljcca. Cesi je nazivajll Mal;
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smjestene u sredini dvorista. Nastojanje i trud kolonista - naravno, ne samo Ceha -
pridonijeIo je demografskom i arhitektonskom razvoju ovih lokaliteta i davalo im u prvoj
fazi i odredenu dinamiku. Iako su - kako danas cesto piSe u strucnoj literaturi - kolonisti
potjecali iz pauperiziranih slojeva seIjackog stanovnistva i nisu bili nositelji bogate seljacke
kulture, ipak su donijeli sa sobom osim konkretnih predmeta i odredene predodzbe iz
podrucja kuIture i proizvodnje, koje su u pocetku nastojali doslovce provoditi u novoj
sredini. Neke progresivne elemente prihvatilo je od njih domaee stanovnistvo, prvenstveno
u POdrllcju zemJjoradnje. Istodobno, oni su prihvatili niz drllgih kultumih pojava iz
ovdasnje, stoljeCima provjerene tradicije osobito iz podrucja kultllre stanovanja. U vrijeme
naseg istrazivanj a,na kraju sezdesetih godina, akulturacijski proces u narodnom gra-
diteljstvu ceskih doseljenika vee je toliko napredovao da je, s iznimkom terminologije, tesko
razlikovati importirane pojave od pojava lokalne provenijencije. No sigurno je da su teznje
kolonista bile povezane s naprednirn promjenarna narodne kuee i njenim daljim razvojem.
Akulturacijski se proces i dalje intenzivno nastavlja svojim prirodnim i zakonitim putem.
Podreduje mu se modern a izgradnjau kojoj iscezavaju posljednji elementi etniciteta, kojijos
zive u oblasti duhovne klllture.97 Ali - liZ male iznimke - ni u staroj seoskoj gradnji danas
vee sasvim sigumo neeemo mod razlikovati imanje ceskog od imanja hrvat~kog iii srpskog
seljaka, kako je to bilo mogllce za vrijeme daruvarskog sveeenika M. Ettingera. Sela s
pretezno asfaltiranim cestama sjaje bijelim fasadama svojih kuea u. cijim se vrtovima i
sjenovitim trijemovima uzgaja cvijcee. Dvorista su cisca, u jesen prepllna ubranih plodova:
paprika, rajcica, dunja, dinja, bundeva turkyne (sirtiel'). Akulturacija je potpuno prozela
kllituru stanovanja ceskih doseljenika i ujedno obogatila say prisutni etnos.
96 Drvena obijeljena crkvica na groblju sv. Mitra iz 1732. godinej kraj crkve je prostorija za odlaganje
kola za lijes, izgradena u konslrukeiji pomocu utora. .
l. Heroldova, AkullUnlCnf proccs cesk6 mcn§iny v ChoIYatsku. "Niirodopisne aktuality", 5,1968,
slr. 10. Vidi i: 1. llcroldova, Vyzkum cc.{ke mcn.{iny v Jugosl!fvii 1965-1967, "Ccsky lid", 56,1969,
slr.79 i daljc.
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1. Skllpina 1<1Ica LIZ ulicu u Koncanici (okrug Daruvar). Fat.a 1. Auerhanh, 1914. (vlasnik
ncgativl\ Narodni muzcj u Pragu)
2. PogJed na Crkvenu ulicu u Kaptolu ad broja 299. Foto 1. Vareka, 1969.
3. Pogled na ulicu u Krivaji (okrug Novska) ad br. 33; u proslosti selo s ceskim stanovnistvom.
Foto J. Vai'cka,1971.
4. Poglcd iz dvorisla na kucu od ncpecene opcke, sagradenu oko 1900. Kaplol, Crkvena ul. 299,
u proslosti posjcd od 11 jutara, vlasnik Fr. Taus. Foto J. Vareka, 1969.
5. Kuca od utorcnih oblica iz 1879, Ivanoyo Selo (okrug Daruvar) Kopec br. 26, vlasnik J.
Sedlacek. Foto J. Varcka, 1968.
6. Cardak, zadrui.na kuca od oblica gractcna oko 1750, Lipovljani (okrug Novska), KoJodvorsku
ul. 42, vlasnik M. Karlovac, posjed od 14 julara. Foto J. Vareka, 1971.
7. Novo i starijc ccSko kuciSle u Starom Pctrovom Sclu br. 468 i46. Folo J. Varcka, 1970.
4. Poglcd iz dvorisla na kucu ad nepecene opekc, sagractenu aka 1900. Kaptol, Crkvena ul. 299,
u proslosli posjed ad 11 jUlara, vlasnik Fi. TaLIS. Foto J. Vareka, 1969.
5. Kuea od utorcnih oblica iz 1879, 1vanovo Selo (ok.rug Daruvar) Kopec br. 26, vlasnik 1.
Sedlacek. Foto J. Vareka, 1968.
8. Kuea predsjcdnika Ceskc besedJ E. Svobodc u Kaplolu, Malec br. 181, posjed ad 6julara.
SagradilijcHrvuli 1929. Fatal. Yareka, 1969.
9. Kuca sa zid(JVimaad pletcra (dio uz kuhinju od ulorenih obliea iz polovine 19. st, Dezanovec
(okrug Daruvar), br 202. Vlasnik R. Borsos, posjed od 5 jutara. Foto 1. Varcka, 1966. (Vlasnik
fOLograrijeUstav pro etnografii a folkloristiku Ceskoslovenskc akademie ved v Praze)
10. Zidana zadruzna kuca u Kaptolu (okrug 51. Pozega), Crkvena uJ. 138, vlasnik 1. Pisarovic,
posjed ad 13 jutara. Foto J. Vareka, 1969.
11 Hrvalska "kuhariea" u kuhinji Ceha V. Vale, posjed od 11 jUlara. Folo J. Vareka, 1970 .
..
12. Unulrasnjost kuhinje, Staro Petrovo Sclo br. 46, vlasnik V. Vala, posjed ad 11 jutara. Foto J.
Vareka, 1970.
13. Kuhinja St. Hladika u Koncanici br. 16, posjed od 8 jutara. POLO l. Vareka, 1969.
14. Krusna pee nn dvorislU V. Vale u Slarom PClrovOIl1 Selu br. 46, posjcd od 11 jUlara. Foto 1.
Vareka, 1970.
15. Pecenje rakije na kllcislu A. Fialovc U Ivaoovo111Selu, Kopec br. 40, posjcd od 14 jUlara. Kuea
jegractcna 1927. FOlciJ. Vareka, 1968.
16. Kolnica u kamari i stagalj ad drvene grade U zadnjem dijclu dvorista T. Vodvarkovc. ivanovo
Sclo, Zagrebacka ul. 14. Foto J. Varcka, 1969.
17. Manje gospodarske zgrade u zadnjem dijelu dvoriSta St. HlaCllka,Koncanica br. 16 (8 jutara).
Foto J. Vareka, 1969. .
18. Kapelica u Starom Petrovom Selu. Foto J. Vafcka, 1970.
15. Pecenje fakije na kucislll A. Fialovc u lvanovom Se1u, Kopec br. 40, posjed od 14 jutara. Kuca
jegradena 1927. Fol6J. Yarcka, 1968.
16. Kolniea 1I kamari i stagalj od drvc.ne grade u zadnjcm clije1u dvoriSia T. Vodvarkove. Ivanovu
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19. Kueisle Jose[a Marecka u Kapto]u br. 241, posjed od 12 jutara; situacija. Crtao J. Scheybal
1969.
20. Tlocrt kuce gradene ad nepecene opeke FrantiSka Tause (roer. 1901) u Kaptolu, Crkvena uL
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21. Drvena kuca vlasnika Pcrgla 1I Ivanovol11 Selll br. 19, sagradena 1878. Crt.ao 1. Schcyball969.
